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Anul I I . Numër de Duminecă N r . 26. 
Cătră alegëtorii români. 
S'au împlinit 50 de ani de când 
fruntaşii poporului român se lupta 
pentru apërarea dreptului de a legere 
şi a celorlalte drepturi împreunate cu 
acesta. 
Iuca în petiţia din 4 8 , înaintată Ma-
jestaţii Sale, poporul român a cerut 
sä fie représentât în Dieta terii 
ln mesura cu numërul locuitorilor. 
Ca popor băştinaş în aceas tă ţară, ca 
naţionalitate compactă şi pol i t iceşte 
recunoscută, ca numër ce trece p e s t e 
trei milioane, ca cetăţ i ni cari ni-am 
versat veacuri de - arôndul sânge l e 
pentru apërarea terii, şi cari supor­
tam asemenea celorlalte popoare, ba 
ln mesura mai mare, toate greutăţ i le , 
— n'am putut a v è o mai dreapta ce­
rere de cât aceea : să ni-se dea dreptul de 
a avè înrîurire asupra vieţii politice din 
această ţară, a lua parte la croirea 
sorţii ei şi a noastre, a fi représentai 
în Dietă. 
Aceasta cerere a noastră, care în 
mod firesc re i e se din datorinţele îm­
prumutate între stat şi cetăţeni , am 
repeţit-o cu toate prilegiurile, pe la 
adunările noastre naţionale, prin ziare 
şi memorande, am susceput-o în pro­
gramul nostru naţional, — dar' du-
'f.. r e r e , că până *n ziua de astăzi i\u 
ni-am ajuns cu ea scopul. 
In diregetoria terii noi nu ne a v e m 
trimişii noştri, cari să-'şi ridice g lasul 
Intru apërarea noastră. Acolo s e aduc 
legi asupra noastră, fără a conlucra 
şl noi la e le . Şi zadarnice sunt toate 
protestele noastre c e le ridicăm în 
contra legilor păgâne , — toată lumea 
bagă în seama aces te proteste a le 
noastre, toate ziarele străine scriu de 
ele, numai diregetoria terii n'are 
habar. 
La alegerile deputaţilor dietali noi 
de un şir lung de ani nu luăm parte. 
Pentru-ce — o ştie lumea întreagă. 
Legile electorale pentru Ungaria şi 
mai ales pentru Ardeal sunt o ruşine 
pe capul terii şi batjocură pentru noi. 
л Nu numai străinătatea şt ie şi recu­
noaşte aceste legi-batjocură, dar' o 
mare parte din chiar tabëra ce lor 
mai înverşunaţi duşmani ai noştri, 
* partide politice maghiare întregi pre­
tind o grabnică schimbare a acestor 
legi. Afară de leg i le e lectorale a 
mai fost şi purcederea stăpânirii, c e 
ne-a reţinut dela aces te a legeri , — 
1" mult cunoscuta procedere cu gen­
darmi, notari, biraie, cumpërare pe 
bani a voturilor, cu siluirea a legë-
torilor. 
In acest şir de ani constrînşi am 
fost su ne mărginim la o politica de 
abţinere, la aşazisa pasivitate. A re­
curge la această politică, care şi e a 
este o armă de apërare, ne-a silit 
brutalitat°a şovinismului unguresc . 
0 astfel de abţinere, când adecă 
peste trei milioane de cetăţeni nu 
iau parte la alegeri le dietale , în­
seamnă dispreţ pentru stăpânire, fi­
reşte că pentru o stăpânire care 
voeşte şi ştie să-şi cunoască lungul 
nasului. In decursul ei ne-am mărgi­
nit la o muncă lăuntrică. Am trezit 
pretutindeni s imţementul naţional, — 
astfel că astăzi până şi în păturile 
c e l e odinioară mai înţelenite ale po­
porului dăinueşte un puternic duch 
românesc. -Шаі a les mişcările însem­
nate, puncte le de înălţare politică 
dela Viena, Cluj ş i Sibiiu vor ră­
mâne neş terse din istoria poporului 
nostru. Toate aces te sunt însem­
nate cuceriri ale politicei noastre în 
decursul abţinerei, de cari s e prăbu­
şe sc c levet ir i le şi ce lor mai încarnaţi 
duşmani. Atât poporul cat şi luptă­
torii se i naţionali pot privi cu mul­
ţumire asupra izbânzilor din acest 
restimp. / 
Cum însë o linie de purtare poli­
tică nu se hotăreşte pentru v e c i e , 
cum armele de apërare s e schimbă 
după-cum cerinţele timpului şi îm­
prejurările o pretind, — nime nu poate 
şti c e va aduce ziua de mâne privitor 
la ţinuta noastră politică. >Nu putem 
şti, dacă nu cumva fruntaşii noştri, 
închegându-se azi-mâne, nu vor afla 
dje bine a hotări t recerea din pasi­
v i t a t e a la c e a mai hotărîtă luptă 
făţişa. Şi aceas ta poate cu atât mai 
mult, cu cât stăpânirea trebue con-
strînsă pe ori-ce cale şi cât mai 
curênd a recunoaşte îndreptăţirea 
pretensiunilor noastre, şi a ş terge cu 
grăbire aceas ta l e g e e lectorală — 
ruşine. 
F ie pentru a înlesni munca frun­
taşilor noştri, fie pentru a ne împlini 
şi numai o simplă datorinţa, — noi 
trebue să pregătim terenul pentru o 
eventnală nouă eră politică, şi aceasta 
prinapërarea şi asigurarea conştienţioasă 
a dreptului nostru electoral. 
D e ş i l e g e a pentru noi atât e de ne­
favorabilă, încât numërul alegëtori lor 
noştri conscrişi , faţă de numërul popo-
raţiunii şi faţă de censul plătit, e 
ucigător de mic, — până la o altă 
l e g e — trebue să ne nisuim, c a să 
ne asigurăm şi acest numër. Trebue 
să ne dăm silinţa, ca nime dintre 
aceşt i a legëtori së nu l ipsească din 
l istele statornicite. 
Aces te l iste , după cari a legeri le 
dietale din Ungaria au căpetat re­
nume euuopean , dau prilej la ce le 
mai mari abusuri. S a u că alegëtorii 
nu sunt induşi de loc, sau că numele 
l e e schimonosit , sau se strecură cu 
voie alte sminteli, pentru-ca pe urmă 
la a legeri oamenii guvernului să 
aibă pe cine respinge. 
A-şi apëra dreptul s eu electoral 
e s te o sfântă datorinţa a fiecărui 
cetăţean Este mai a les interesul 
nostru, o cere insistent binele nea­
mului nostru, ca să asigurăm aces t 
drept. Facem deci şi de astădată 
apel la preoţii şi înveţătorii noştri 
ca cei mai nemijlociţi conducëtori 
ai poporului, ca în cercul lor de 
activitate să trezească în cetăţenii 
români cunoştiinţa acestui drept 
şi să-'i îndemne la asigurarea lui. 
Prilejul a sosit . 
In ţara întreagă l istele provisorice 
ale alegëtori lor de deputaţi dietali 
vor fi e x p u s e spre v e d e r e publică 
din 5 până în 25 Iulie n. Lis te le 
se găse sc in cancelarii le (birourile) 
centrelor (oraşe sau comune) cercurilor 
e lectorale ale ' r 
Fiecare cetăţean are dreptul a căuta 
în ace le l iste şi a-'şi lua copii de pe 
e le . Dacă s e constată, că c ineva a 
rëmas neindus în ace le l iste , sau că 
a fo.it îudus greşit , cu numele schi­
monosit, — p o a t e să facă reclamaţiunile 
de lipsă în timpul din o—15 Iulie. 
Reclamaţiunile de -asemenea se vor 
expune în localităţi le centrelor e lec­
torale (la magistrat sau cancelarii le 
comunale) şi fiecare are dreptul, 
ca din 1 6 — 2 5 Iulie să-şi facă 
observările asupra reclamaţiunilor. Re­
clamaţiunile se pol face la mai multe 
persoane de-odată, ear' observări le 
separat la fiecare reclamaţie . Atât 
reclamaţiunile cât şi observări le se 
fac în scris şi s e adresează comite­
tului central-électoral. 
Credem că nu e nevo ie , după c e l e 
zise , a mai insista asupra însemnă­
tăţii chest iunei . Alegëtorii români îşi 
vor da şi e i s e a m a despre aceas tă 
însemnătate . 
A v e m de tot puţin de asigurat, 
căci stăpânirea s'a îngrijit, ca în ce 
priveşte exerc iarea dreptului e lectoral 
Ungaria să meargă în coada tuturor 
ţeriîor europene . A v e m însă şi de 
acest puţin lipsă când ѳ să facem 
c e v e , şi pentru a c e e a datori suntem 
să n ;-'l asigurăm. D e c i de-ocamdată: 
Ap-.tarea şi asigurarea dreptului elec-
teral mai pre sus de toate ! 
Regele şi Regina României Ia Peters­
burg. Din acest oraş de căpetenie rusesc 
se scrie unei foi din Viena : 
Părechea regala română va sosi aci în ziua 
de 15/27 Iunie şi va locul în palatul zis 
al lui Petru-cel-Mare, aflarea Maiestăţilor 
Lor aici va ţine 4 zile. Câletoria spre Pe­
tersburg o va face prin oraşul de căpetenie 
al terii polone din Rusia, auume Varşovia, 
unde vor jjoposl o zi; drumul de reîntoar­
cere îl vor lua prin Moscva şi Kiev, cu care 
prilegiu părechea regală română va sta în 
cel dintâiu oraş 2 zile, ear1 în cel al doilea 
o zi*. 
După cele mai noue ştiri ministrul-pre-
sident dl Sturdza nu va însoţi pe Maiestă­
ţile Lor, se poate însă cu toate acestea că 
lucrul acesta să se schimbe încă. 
Părechiă domnitoare a Bulgariei Ia Si­
naia. Cu data de 6 Iulie se depeşează din 
Sinaia: Principele şi principesa Bulgarie^ 
iusoţiţi de dl Ghica, agentul diplomatic ro­
mân la Sofia şi de di Mincievici, agentul 
diplomatic bulgar ia Bucureşti, au sosit 
eătră oarele 6 seara din Rusciuc, pentru a 
visita pe regele şi regina României. Pă­
rechiă princiară a fost bineventată la Giur-
gievo de cătră ministrul de rësboiu gene­
ralul Berendel, de adjutantul seu colonelul 
Manu şi de prefectul districtual Criştiu. La 
gara din Sinaia înalţii oaspeţi au fost pri­
miţi de cătră părechiă regală, ministrul-
president Sturdza, ambasadorul Turciei 
Kiarim Bey, secretariul delegaţiunei Rustan 
Bey, ataşatul militar Schefket Bey, de dig-
nitarii curţ i şi de un numeros public. Mu­
sica a intonat imnul bulgar. După defi­
larea companiei de onoare şi presentarea 
suitei de onoare, părechiă regală, princi­
pele şi principesa Bulgariei au întrat în 
castelul P<?leş, unde s'a servit dineul fa­
miliar. Principele şi principesa vor sta la 
Sinaia până Sâmbătă. 
Scrisoare din Bucureşti. 
Scrisoarea d-lui D. Sturdza. — Visita 
princiară. D'ale presei bucureştene 
24 Iunie V. 1898. 
In lipsă de alte lucruri sensaţionale, căci 
am întrat în sesonul mort, de vară— presa 
oposiţională face fel şi fel de comentarii 
asupra sosirei pe neaşteptate la Bucureşti 
a dlui D. Sturdza, primul ministru. Unele 
spun că a sosit pentru a împăca pe colegii 
sei din minister (presa d'aici încontinuu scrie 
de ceartă între miniştri şi prin urmare de 
crisă în cabinet, ear din lună în lună, cel 
puţin, despre retragerea întregului minister) 
ear ' altele fac diferite combinaţiuui privi­
toare la politica externă, care ar fl deter­
minat, ca d. Sturdza să se întoarcă mai 
curênd de cât aştepta. 
Adevërul este că d. Stfcrdza îndată ce a 
sosit în capitală a şi plecat (eri) la Sinaia, 
unde astăzi Curtea Regală va primi cu deo­
sebită pompă visita părechei princiare a 
Bulgariei. Visitei acesteia i-se dă mare 
importanţă politică din causă că prinţul vine 
în Románia chiar în ajunul plecării M. Sale 
Regelui Carol la Petersburg. Că relaţiunile 
între Curtea Regală română şi cea princiară 
dela Sofia s'au mai strîns, dovedeşte şi fap­
tul, că prinţul de data aceasta n'a venit 
singur, ci cu soţia sa. La Curtea Regală din 
Sinaia se va face diseară o strălucită re­
cepţie în onoarea lor. Vor participa toţi 
miniştri cu doamnele, deputaţi, senatori, 
oficeri superiori şi întreg corpul diplomatic. 
Cei din Bucureşti vor pleca azi după ameazi 
cu un tren special. Mâne mare dineu, ear' 
seara o represen^atjune teatrală. Sinaia, a-
cest loc feeric, è împodobit frumfrs, ear 
seara pe munţi se vor aprinde focuri şi se 
vor face jocuri de artificii. 
Vremea este splendidă. 
• 
Să vë scriu câte ceva şi despre à"ale pre­
sei d'aici. 
Corespondenţa ce aţi publicat despre bru­
talităţile gendarmilor sëvêrsite la Câmpeni 
cu prilejul nunţii dlui Al. Maeaveiu a făcut 
aici mare sensaţie. Toate ziarele au repro­
dus-o, lăudând atitudinea curagioasă a d-şoa-
rei Eugenia Pop. Ba ziarul dlui Fieva, ca 
să se arate că e mai invenţios şi mai straş­
nic de cât celelalte, pornise o campanie şi un 
potop de vorbe g r e l e . . . ce credeţi, contra 
cui ? . . . în contra nu al lui Bànffy, ai că­
rui agenţi sunt atât de neruşinaţi şi de bru­
tali, ci în contra dlui Sturdza „care 'i-a 
vêndut pe ardeleni lui Bànffy". Ce vreţi! 
Aşa se face p'aici politică : se acuză gu­
vernul până şi pentru că a căzut vre-o 
grindină ori că s'a încuibat călbaza între 
oi. îndeosebi dl Fleva este meşter"! * а d ' a l 
de acestea. 
In chestia cu .trădarea* dela Braşov, 
despre care ziarele oposante continuau să 
facă încă sgomot, articolul de mai alaltăeri 
al „Telegrafului Român*, din Sibiiu a ve-
uit ca un duş zdravăn I-a mai rëcorit pe 
„nesecotiţii" — cum le zice „Telegraful" 
— cari credeau că le este îngăduit a face 
rëu chiar causei şcolare dela Braşov, nu­
mai ca în acelaşi timp să lovească, aşa cre­
deau ei, şi îu dl Sturdza. Au făcut sensa­
ţie mai ales revelaţiunile privitoare la per­
soane, deoare-ce u'a fost greu a se recu­
noaşte că cei doi spioni, ^despre cari vor­
beşte „Telegraful" sunt vestitul escroc Ca-
şolţanu, actual redactor la „Epoca" şi Vir­
gil Pop, fost funcţionar numit în ministe­
rul cultelor de dl Take Ionescu, ear' acum 
îu biroul lui Jeszenszky : 
Se înţelege, .Epocei" nu-i dă mâna să 
înregistreze acest articol. E de sperat însă 
că pe viitor se va face mai puţin sgomot 
în jurul afacerii, în care dacă cine-va a să-
vîrşit un rëu, apoi acest ciue-va în primul 
rend este protopopul Voina, care din гёз-
bunare că n'a mai fost primit pela minis-
teriul cultelor, s'a pëtat ca unealtă la în­
scenarea scandalului care făcuse valuri şl 
în corpurile legiuitoare. Tot aşa de trist 
e, că la Braşov se găseşte şi un apărător 
ai lui Voina, care deoarece dincolo nici 
un ziar nu i-ax publica atacurile violente 
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rea, respective prevenirea rëului, pentru 
noi laicii române lucrul tainic deocam­
dată. 
Intre acestea însă se fac alte 2 aretări 
în această afacere, de 2 membri ai perso­
nalului din revirul învecinat al Bozoviciu-
lui, anume de un prim-codrean şi de însăşi 
forestieria din Bozoviciu deadreptul comi­
tetului cen.ral al comunităţii de avere din 
Caransebeş. 
După-ce acum nu mai era cu putinţă tu-
şarea, a raportat şi forestieria din Orşova 
despre cele aflate în afacere. 
Acum în faţa acestei constatări a d-lor, 
nimic nu ar fl fost mai natural decât or-
dinarea fără amânare din partea! comitetu­
lui central a unei cercetări, apoi eruarea 
vinovatului, sau vinovaţilor dintre persona­
lul funcţionarilor de pădure ai comunităţii 
de avere din revii ul Orşovei, pe a căror 
teritoriu se află pădurile date în exploatare, 
şi pedepsirea lui respective a lor după cu­
viinţă. 
Ce se întemplă însă, dl Ilie Curescu loc. 
ces. şi reg. în retragere, în vederea restau­
rării din Martie face treaba muşama, ca nu 
cumva luând act de malversaţiunea întâm­
plată în revirul Orşovei, r eprésen tan t a-
dunării generale să nu-1 aleagă resp. să-1 
trântească Intr'un mod ruşinos şi să pună 
în fruntea noului comitet un alt bărbat, 
care în urma unei cercetări mai minuţioase 
putea să dee şi de alte malversaţiuni de 
natura aceleia. 
Abia în luna lui Maiu a. c. când omo-
rîrea prin tăcere a acestei trebi, ce deve­
nise genantă, era imposibilă, şi când ale­
gerea comitetului se întâmplase după placul 
dlui Ilie Curescu, şi după voia guvernului, 
s'a dispus cercetare, al cărei résultat a fost 
constatarea unei daune de peste 19 000 fl,. 
zi nouësprezece mii în contul averii grăni­
ţereşti şi în folosul firmei „Eisler et comp." 
Ce e mai caracteristic însă în toată afa­
cerea este împregiurarea, că dl Ilie Cu­
rescu în persoană a eşit oare-când la faţa 
locului în rostul de exploatare a menţio­
natei firme, şi încă pe lângă frumoase 
diurne ca şi priceputul şi harnicul forestier-
magistru al comunităţii de avere Al. Balaş, 
şi totuşi n'au dat de urma unei disordini, 
cu atât mai puţin a unei defraudări, şi că 
nici unul dintre capii comunităţii de avere 
n'au observat, că firma .Eisler et Comp." 
se foloseşte de un ciocan fals de control. 
Dar' tocmai această împregiurare şi pro­
cedură culpabilă a organelor chemate la 
locul prim a supraveghia pădurile comuni­
tăţii de avere din partea locului, adecă a 
forestieriei din Orşova ne face să bănuim, 
că aici nu s'a petrecut dauna numai din 
mtêmplare, ci cu premeditare, ca să nu zic 
cu înţelegere prealabilă. 
Ne vine suspectă şl acea împregiurare, 
că prim-forestieriul Sëgârcean ca om de 
necondiţionată încredere al dlui I. Curescu 
a fost ales la stăruinţa acestuia de deputat 
la congresul naţional-biserieesc din Sibiiu, 
— de bunăseamă pentru cunoştinţele sale 
largi în afaceri bisericeşti — unde din 
darul lui Dumnezeu şi în deplină sănetate 
a petrecut In toamna trecută 10 zile întregi. 
Oare această absentare de voie de ne­
voie nu a fost binevenită malversaţiunilor 
întâmplate ? 
Vorba e numai, că dacă nu întreveniau 
aşa zicênd îu mod înteţitoriu amploiaţii din 
alt revir în favorul descoperirei defraudărei, 
aceasta rëmânea pentru vecie un secret al 
celor interesaţi — precum poate a rëmas 
şi la exploatarea pădurei din Goleţ — res­
pective rëmânea treaba încurcată de dl Ilie 
Curescu şi uneltele sale, spre dauna sim­
ţită a comunităţii de avere. 
Şi încă una ! Cu toate-că acuma se ştie 
încâtva valoarea daunei causate, afacerea 
tot este încurcată, tot n'a făcut nici un pas 
spre resolvare, în ceea-ce priveşte respon­
sabilitatea. De ce? Oare aşa se susţine 
disciplina între organele comunităţii de a-
vere, că din uegligenţa lor se fac daune de 
zeci de mii şi totuşi nu se ordinează nici 
măcar cercetare disciplinară contra celor 
nemijlocit vinovaţi? Oare mergerea la faţa 
locului din partea organelor centrale în 
scopul de a exercia control faţă cu sub­
alternii se face numai de ochii lumei şi de 
dragul diurnelor grase? 
Dauna făcută nu e efluxul unui moment, 
al unei zile, ci este un lucru întâmplat în 
un timp mai îndelungat, — căci e vorba 
de mii de arbori — şi totuşi organele de 
control nu au vëzut nimic. E întru adevër 
minune. Vom mai reveni. Impăduritul. 
Ştiri rele din Bihor. 
Bihorul, acest comitat, care poate fl con­
siderat ca o mică ţerişoară, atât după po­
siţia şi mărimea locului, cât şi după numë­
rul locuitorilor. Romani locuesc întreaga 
jumătate ostică, în numër de peste 200.000 
suflete. Starea materială — escepţionând 
părţile muntoase — încă nu se poate numi 
rea, dar starea culturală, stă foarte rëu. 
Mai înapoi de toate e sîmţementul de na­
ţiune şi conştiinţa naţională. 
In toate părţile se fac paşi spre înainta­
re, numai „Biharia" merge ca racul. îna­
inte de aceasta a dat din sînul seu bărbaţi 
deştepţi şi harnici, dar' că ce va fi de acum 
înainte? îi vine omului să plângă de jale. 
Oare conducëtorii de azi ai poporului 
bihorean cred, că e destul a te bate pe 
pept că eşti român verde, dar' să nu lucri 
nimica? Nu-i doare inima când vëd, că amă 
rîţii de seteni sunt despoiaţi şi storşi de 
cămătarii ovreeşti. ? 
în contra guvernului român şi apărarea ce 
aduce lui Voina, crede că serveşte causa 
scriind într'un ziar d'aici şi alarmând me­
reu pe cei naivi că „trădarea" există, pe 
când în realitate a existat numai o orgie 
politică de ai cărui autori nemernici toţi 
naţionaliştii sinceri trebue să se scârbească. 
Cât de mult sunt repudiaţi nesocotiţii în-
scenători ai scandalului cu pretinsa „tră­
dare", dovedeşte tocmai articolul din ,Te­
legraful r o m â n " . . . Când şi d. Cosma, ale 
cărui relaţiuni cu fostul guvern conserva­
tor nu erau o taină, se simte îndemnat să 
dea amicilor sëi asemenea duşuri, aceştia 
ar trebui să ia aminte, şi pe oameni ca 
Voina şi Caşolţanu să nu-i mai ţină în ser­
viciile lor ! Căci numai rëu le face ! 
De ale comunităţii de avere din 
Caransebeş. 
Prinşi cu ocaua mică. 
De pe Valea-Almaşului, Iunie 1898. 
Din incidentul restaurării făcute la co­
munitatea de avere din Caransebeş în 22 
Martie a. c , una din foile cari stau la dis-
posiţia comitetului reales al acestei comu­
nităţi şi anume „Karansebescher Wochen­
blatt" scria între altele următoarele : .ad­
ministrarea comunităţii de avere este de­
pusă în mâni atât de acreditate şi a luat 
un avênt, încât cu drept cuvent se presu­
punea, că nu se va afla om cu mintea la 
loc, care să doriască aici o schimbare de 
personal". 
In anumite locuri însă se ştia positiv încă 
pe atunci, când s'au publicat cele citate, că 
manile în cari s'a depus administrarea co­
munităţii de avere nu erau atât de acre­
ditate, nici avêntul atât de îmbucurător, 
precum ţinea să le presinte amintita foaie 
jidano-maghiară. 
Drept aceea noi, căi ora neapërat ne 
zace la inimă mai mult decât jidano-
maghiarilor interesele comunităţii de avere, 
pe basa faptului acum îndeplinit trebue să 
constatăm tocmai contrarul dela cele afir­
mate în organul semioficios al deţinetorilor 
actuali ai comunităţii de avere. 
încă cam pe la începutul anului curent 
uu «^СІГёап a afeíaí iii SGFÍÜ priin-förestie-
rului din Orşova, Sëgârcian, că în pădurile 
comunităţii de avere, date spre exploata­
re pe lângă contract firmei jidoveşti: 
.Eisler et comp", se comit înşelătorii, res­
pective daune însemnate. Intr'un timp 
destul de târziu, ca să nu zic prea târziu 
dela această arëtare, s'a aflat îndemnat dl 
Sëgârcian să însărcineze pe un prim-co­
drean de ai sei, ca să meargă la faţa lo­
cului şi să se convingă, dacă într'adevër 
s'au făcut pagubele amintite. Acest prim-
codrean a constatat apoi, că într'adevër fap­
tul este aşa după-cum s'a arëtat din par­
tea păzitorului de pădure. 
Ce a făcut dl Sëgâcean pentru înlătura-
Limba română. 
Am primit zilele aceste la redacţie patru 
voluminoase cărţi de şcoală, dela acelaşi 
autor, luat altminteri la ţintă de Turcii noş­
tri. Toate patru se refer la studiul limbei 
române în şcolile primare şi cele secundare. 
Despre felul cum sunt întocmite aceste cărţi 
ne dispensăm să stăruim anume. Pentru-că 
un bărbat de şcoală ca d. Ioan Manliu, căci 
despre cărţile d-sale o vorba, după o muncă 
de aproape treizeci de ani depusă îndeosebi 
întru cultivarea în şcoli a limbei române, 
nu are nevoie nici să fie lăudat, nici ca în­
tr'o recensiune ziaristică să fie recomandat. 
D. Manliu este premiat al Academiei Ro­
mâne, cei cari se ocupă mai dinadins cu 
studiul limbei române l'au recunoscut ca 
autoritate care'şi are locul sëu bine fixat 
în istoria culturală română, ear cărţile d-sale 
sunt poate cele mai respândite în şcolile 
din România. Cât pentru Ardeal şi Ungaria, 
cea mai deplină recunoştinţă i-s'a adus 
chiar de Unguri, cari i au oprit aici cărţile, 
pentru cuvent că prea exală din ele senti­
mentul naţional... 
Tocmai pentru aceasta însă noi atragem 
îndeosebi luarea aminte a tuturor amicilor 
şcoalei române să şi procure aceste cărţi 
(e mod, cu toate că debitul postai li-s'a de-
tras din partea guvernului unguresc).. . 
„Povăţuitorul studiului limbei române* 
(Bucureşti, Editura Socec et C ), un volum 
de 710 pagini, (costă 3 lei) pentru înveţă­
torii noştri ar fl de un preţ nespus. Ear cât 
despre Cărţile de cetire (pentru toate cla­
sele liceale), ele sunt o lectură plăcută şi 
folositoare nu numai pentru elevi, dar aici, 
în ţara noastră, unde avem nenorocirea să 
fim chinuiţi cu limba ungurească, unde atât 
de puţini avem norocul să putem înveţa 
în licee româneşti, ele ar fi adevërat mân­
tuitoare. Ar fi destul — ş'ar fi un mare câş 
tig — când tinerii români crescuţi prin li 
ceele maghiare ar ceti toţii aceste cărţi, 
după cum s'ar face un mare pas nainte, 
când ele s'ar Introduce şi în familiile ro­
mâne, mai ales în sinul acelora, cari în loc 
de a citi româneşte, cultivă literatura ma­
ghiară. 
Eată de ce. 
D. Mar.liu ne înfăţişează în cărţile d-sale 
de cetire piese alese din toţi autorii români, 
dintre cari la noi mulţi nici din nume nu 
sunt cunoscuţi. Cronicarii, despre cari Emi-
nescu cântă cu atâta însufleţire, vitejii cari 
formează epoca de mărire a neamului ro­
mânesc, toţi, toţi ne trec pe dinainte. 
Strein să fii, şi cetind file atât de frumoase, 
prinzi dragoste pentru poporul atât de bo­
gat în vieaţa sa naţională. Ni-se dau apoi 
piese alese privitoare la solul pe care tră­
im, descrieri de moravuri, în sferşit tot ce 
în istoria literaturei noastre trece drept cap 
d'operă şi oglindeazâ întreaga noastră vieaţă 
naţională. 
Cu alte cuvinte: dl Manliu caută prin 
cărţile sale nu numai să dea instrucţiune, 
dar' mai presus de toate urmăreşte un scop 
înalt, să dea educaţiune, şi anume educaţiune 
naţională 1 
Pentru cei ce vor să cunoască apoi fa­
sele interesante prin cari a trecut studiul 
limbei române chiar îu România, să cu­
noască stadiul actunl precum şi tendinţele 
privitoare la viitor, va fi apoi o lectură din­
tre cele mai edificatoare prefaţa (de 26 pa-
gin:) dela „Poveţuitor". Intr'insa dl Manliu 
nu numai combate multe scăderi ce a ob­
servat în cariera sa de profesor, dar' şi arată 
calea pe care urmând se va putea da un 
impuls mai puternic nu numai studiului 
limbei române, dar' mai presus de toate 
educaţiunei naţionale, care trebue să fie 
preocuparea continuă şi cea mai de căpetenie 
a tuturor şcoalelor române! 
înţelege deci ori şi cine şi valoarea şi 
importanţa acestor opere, сягі dacă în Ro­
mânia sunt apreciate, la noi câştigă cu atât 
mai mult în valoare, cu cât dinire profe­
sorii noştri chiar dacă se găsesc bărbaţi 
iscusiţi de şcoală, pentru anume motive 
nu pot să dea în cărţile lor file scumpe 
şi de un culorit naţional atât de intensiv 
cum cu atâta îmbelşugare o face aceasta 
dl Manliu în cărţile d-sale, asupra căror 
vom mai reveni. 
Se cuvine oare să stăm umiliţi şi intimi-
daţi înaintea străinilor? Preoţii şi îuveţil-
torii, precum şi ceilalţi inteligenţi ce mai 
sunt cătră cei din neamul lor ştiu să fie 
ambiţioşi, car' faţă de străini se Închina? 
De ce atâta umilinţă şi uitare de sine. Pani 
când atâra îngenuchhire ? 
Diferinţă între confesiuni, diferinţe intre 
cei de o confesiune, — unde va fi mu' 
bunătnţeiegere ? 
Şeoalele, aceste focare de cultură — tu 
grămada se dau în manile statului, fără ca 
cineva să arate nimica resistinţă 
Pe zi ce trece se fac mulţime de scoale 
de stat. 
Astfel sunt în comuntle : Hotar (învoţător 
e Iosif Crăciun, azi Karàcsoni, şi de le­
gea reformată) Corbeşci (înv. N. Mudura un-
gurizat Timodi) Oiepiu (înveţător e teolo­
gul Bochiş, fiul înveţătoriul confes. Bochiş 
din Oradea-mare.) Lugoşu de jos şi de sus 
(locuinţa protopopului Filip. înv. e Gravii 
Paul Pal Gabor.) Ascileu (înv. G. Horvat) 
Tinad (înv. Andrei Chinez, azi Kemènyi An-
drás) ţine şcoala de stat în casa preotului 
Morarescu asesor, consist. ? Acesta cum ar 
trebui apostrofat oare? 
Peştere (înv. N. Radovici ori Réthij şi 
alte multe comune, cu înveţători crescuţi 
pe spesele diecesii — căci toţi cei notaţi 
mai sus au fost susţinuţi în alumneul ara-
dan. Oare nu e aceasta îngrozitor? Nu 
numai că au părăsit şeoalele confesionale, 
ci au şi deşertat din sinul naţiuuii, ba şi 
dintr'al bisericii. Te prinde groaza, când şti 
că la acelea mârşevii ajută şi unii dintre 
dnii preoţi, pildă Murarescu din Tinod. — 
Acestea sunt lucruri numai dintr'un cerc 
protopopesc. Ce va fi, când vom aduna 
datele din tot Bihorul, dela toţi Românii, 
fără deosebire de confesiune? 
Ne îngrozim, când cugetăm, că aceste 
stări nenorocite se vor continua şi pe viitor... 
Cea mai mare parte a inteliginţei biho-
rene, care e ln nemijlocită atingere cu po­
porul, e corpul înveţătoresc. Dar vai de lu­
me ! Ai noştri nu'l iau în considerare, până 
când străinii, respective autorităţile şcolare 
comitatense îi înbrăţişază, numai să treacă 
pe partea lor. Resultatul îngrijirii e foarte trist. 
Caracteristică e Inprejururea, că şi În­
veţâtorii bihoreni gr. or. au primit ordinaţi-
unea să se constituiască în reuniune luve-
ţătorească, cu statute aprobate de înaltul 
Minister. 
înveţătorii s'au adunat şi au ales presi-
diu interimal, apoi au compus un proect 
de .statute", care a rëmas să fie înaintat 
cătră înaltul guvern, dar de 3 (adecă trei) 
ani de zile, statutele odichuesc î:i p lipitul 
preşedintelui, ear înveţătorii stau răsleţi, ca 
vai de ei. 
Mai muiţi dintre ei au mers de l'au ru­
gat să le înainteze, dar' dinsul nici că a 
voitsăsteie de vorbă cu ei, ba chiar i-a şi 
mustrat, că doară if are densul numai acea 
ocupaţiune. 
Ei bine 1 Dl preşedinte ocupă loc de frun­
te atât ln consiste riul arădan, cât şi In 
societatea de acolo, şi cred, ca aceasta îm­
prejurare au avut îu vedere înveţătorii bi­
horeni, când i-au dat onoare de preş -dinte. 
îmi permit a întreba dar: care e cau­
sa, că de atâta timp ţine d-sa în suspens 
.reuniunea înveţătorească" fără a-i face cu­
noscut motivul netrimiterei statutelor? Mai 
are de cuget să rămână în fruntea unei 
corporaţiuni pe care o disconsideră ? Căci 
ce alta însemnează, când nu voeşte să steie 
de vorbă cu înveţătorii? 
Nu cugetă dl près, adhoc, că e rëspunzë-
toriu înaintea lui Dzeu pentru că ţine ln 
adormire o societate chemată a înainta cul­
tura poporului? 
Dacă dl preşedinte e prea ocupat, atunci 
decline dela sine onoarea primită, căci poate 
alegêndu-se altcineva doară ar fi mai mă­
noasă activitatea. Dar' aşa credem, că d-sa 
care e secretariul consistoriului AradaD, are 
în mâni o putere mare, posiţia ce o are 
în „gremiul consistorial" 11 ajută să poată 
conduce corpul înveţătoresc mai bine decât 
ori care alt individ. De ce nu o face? 
Am adresat acestea întrebări, ca să spar­
gem ghiaţa, să întrerupem tăcerea mortală. 
înveţătorii s'ar aduna, dar' fără statute nu 
li-e permis. Sunt desperaţi, că de atâta timp 
stau părăsiţi şi uitaţi de toată lumea. Şi 
aceasta poate că îi face să treacă ln tabëra 
streină. După cum sunt încredinţat, Înveţă­
torii vor mai face ultima încercare, atât la 
dl secretar consistorial, cât şi la Veneratul 
Consister, şi dacă nici a tunc i . . . apoi Dzeu 
ştie ce va fi. 
Voeşte consistoriul aradan aceasta? Ori 
poate şi preşedintele adhoc aceasta o doreşte, 
ca să se scape odată de dascăli?!? 
Aşteptăm lecuire grabnică. De altcum vom 
reveni. P, 7, 
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rostit la actul festiv, ţ inut la 15 Iunie т. 
1898 în Sibiiu, din incidentul aniversării 
125-a dela moartea archiepiscopului şi me-
tropolitului A n d r e i u bar. de Ş a g u n a , 
de 
Dr. D. P . BARCIANU. 
(Sfârşit.) 
II. 
Când el, prea de timpuriu şi înainte de 
a fi putut conjura duchul neînţelegerii, ce 
începuse a se ivi de nou între noi, ne-a 
părăsit, într'o grea situaţiune ne aflam, în-
lluntru şi în afară. Multe din dorinţele şi 
aşteptările îndreptăţite pentru schimbarea 
In bine a stării noastre bisericeşti şi poli­
tice nationale nu ni-se împliniseră. Auto­
nomia bisericească şi libertăţile constituţio­
nale, din cari abia începuserăm a gusta, 
tacă nu prinseseră în fiinţa noastră destul 
Je puternice rădecini, ca să ne dee deplină 
maiuritate pentru viaţa publică şi tradiţium 
bine întemeiate pentru înaintare sigură pe 
acest tarîm. Urmarea a fost : desorientare, 
desamăgire şi amărîre, şi în această stare 
sufletească am întrat în o luptă afară din 
seamă grea pentru apërarea şi păstrarea a 
nitului nostru, cu multe bune intenţiuni, 
dar' şi cu multe preocupaţiuni. 
Lipsind însă, în urma unor coincidenţe 
fatale, încrederea împrumutată, ne-am în­
grădit In zidirea măreaţă lăsată de dînsul, 
mai unul mai altul, în câte o colibuţă deo­
sebită şi a3tfel lupta am fost nevoiţi să o 
primim şi să o purtăm fără a fi avut ră­
gazul, să alegem armele cele mai potrivite 
pentru apërare, alte daţi fără a şti unii de 
alţii. Urmările n'au putut fi deci mulţumi­
toare şi întregirea şi ocrotirea aşezămin­
telor primite ca moştenire nu totdeauna în 
spiritul celui-ce ni-a lăsat moştenirea le-am 
putut face. 
lvitu-s'a mai în urmă chiar şi un alt lucru 
greşit în viaţa noastră publică, tot ca rod 
al acelei stări sufleteşti şi al situaţiu* 
date. 
Nemulţumiţi, după-cum fireşte era, cu гёз-
Hl&ta dobândită pentru lucrarea făcută şi jert­
fele aduse In interesul binelui obşte1-',', am a-
jnns să căutăm cu nerăbdare după pricir le a-
cestei neisbutiri, şi aci ne-am oprit I - cele-
ee mai la îndemână erau. Fără a ne da 
seama, nu cumva avem şi noi luşine vrt-o 
vină, ni-s'a părut, că greşeli însemnate s'au 
I făcut şi de el, că mai bună pr fi foss is-
piwa, dacă altcum ar " decum a 
[lucrat, că prea a stat mult i currpënealâ 
іквіо, unde prin îndrăzneală ma. mare ar 
fi putut dobândi mai mult, că întocmirile şi 
ipämintele făcute de el, nu ar fi fost tot­
deauna potrivite trebuiщеіог adevërate şi 
împrejurărilor date. 
Astfel îndoiala în cugetele lui bune şi 
[tarate ne-a încolţit; am. început a stărui 
prea mult asupra unor greşeli, de caii nici 
ei, om fiind, n'a putut fl scutit ; am slăbit 
ш avântul cald pentru susţinerea din toate 
: puterile a ideilor lui ş-i a aşezămintelor 
Htamuite de el, şi de multe-ori chiar am 
crezut a putè lipsi dela aatorinţa noastră, 
de a-'i aduce întreg tributul de cuvenită 
recunoştinţă şi mulţămită. 
E bună cumpăneala îiwleaptâ la plăs-
I muirea, alcătuirea şi judecarea unui lucru 
Însemnat, avêntul cald al inimii însë tre-
i bue, când e vorba de a ferece dela cumpeneală 
la faptă. 
Dar'cu toate scăderile, ce 'i-s'au imputat, 
irete-ni-se om Intre noi, care mai desevlrşit 
I si fi fost, decât el ; faß bisericească, care 
pentru înaintarea bisericii şi a şcoalei mai 
I mult să fi lucrat şi cu ţnai bună isbândă ; 
Mai. al vieţii publice, <?are şi în cele po-
\ litice şi In cele cu l tu ra le^ sor-.iale cu multă 
pătrundere, cu mare stăţuintă şi energie, 
litră nici o greşeală şi cu mai multă rodnicie 
si fi luptat; român, aie oiărui doriri pentru 
• Înflorirea şi Înălţarea neamului n ai ferbinţi, 
I ile cărui cugete pentru a bisericei mărire mai 
I curată să fl fost ! 
Ear' dacă aceasta no se floate, pentru-ce 
n'am cinsti cu sfinţenie în el pe cel mai 
ales, pe cel mai bun, pe cel mai mare, pe 
care 'l-am avut de veacuri? Pentru-ce să 
ne lipsim cu tot dinadinsul de mângâierea, 
că în vremuri d« grea cumpeaă şi din al 
nostru neam s'au ridicat bărbaţi, cari prin 
lucrarea lor şi prin virtuţile, cu cari au 
fost împodobiţi, au tipărit pe fruntea unui 
lung şir de ani semnul caracteristic al fiinţei 
lor şi la generaţium întregi li-au dat în­
dreptarul lucrării spre adeverată cultură 
şi umanitate? 
Tot în învălmăşeala luptelor, de cari am 
fost împresuraţi, am trecut, şi poate prea 
uşor, preste un lucru, cu care datori eram 
amintirii rëposatului Şaguna şi ca creştini 
şi ca români. 
Pentru a înţelege pe deplin la ce ţintesc, 
earăşi Vë rog, ca mâne, când la mormântul 
lui vom fi, să căutăm în jurul nostru şi 
îndată vom descoperi cu ce datori am 
rëmas. 
Deasupra momentului cu osămintele ma­
relui reposât aflăm o mică capelă, care el, 
încă în vieaţa fiind, a luat îngrijirile tre­
buincioase să i-se facă şi tot el a lăsat şi 
mijloacele băneşti pentru zidirea şijsusţinerea 
ei în bună stare. Chiar această capelă ar 
fi cerut dela noi unele adausuri, unele îm­
podobiri, merunţişuri în asemënare cu multul, 
ce el ni-a lăsat moştenire, şi lucruri, al căror 
preţ material nu poate veni sub întrebare, 
când vorba e de o archidiecesä, de o 
metropolie Întreagă. Adevërat, că corporaţi-
unea supremă bisericească, congresul la 
timpul seu h târîre a adus pentru adunarea 
unui fond cu scopul învecîniciri memoriei 
marelui archiereu, dar' cura această hofr î re 
până azi aşteaptă încă să fie pusă îu lucrare, 
durere, noi o biserică întreagă de preste un 
milion de suflet>, încă n'am strtus atâta 
prinos, ca ва putem împlini acele lucruri 
mörunte, cu aţâţ m<ú puţin sume mari, din 
cari să-'i ri ' Căm un monument vrednic de 
faptele 
O • lipsire dela datorinţa noastră, pe 
care a o trece în tăcere, chiar cu acest 
prilegiu, şi în interesul nostru propriu, nu 
ne l isă inima! Căci, dacă un străin ar 
veni Intre noi şi, auzindu-ne vorbind fru­
mos despre Şaguna şi despre adânc simţită 
..alţumită, cu care datori 'i-ne mărturisim, 
ue-ar întreba : frumoase sunt negreşit vor­
bele voastre, vrednice de laudă simţemin-
tele voastre, dar' aretaţi-mi unde este mo­
numentul de bronz sau de peatră, ce l'aţi 
ridicat In amintirea lui, unde aşezămentul 
de binefacere sau cultural, făcut de voi în 
cinstea lui ? Ce am pute să-i aretăm, cu 
ce am puté să ne desvinovăţirn înaintea Iui, 
cu ce mai ales înaintea conştientei noa­
stre ? 
Lăsând să dăinuiască şi pe mai departe 
această stare do lucruri, oare nu nevrednici 
ne-am arëta de binefacerile, cu cari el ni a 
îndulcit viaţa, şi oare nu vrednici am fi de 
osânda, cu care lumea încarcă pe omul ne-
mulţumitor, cu atât mai vîrtos pe poporul 
nemulţumitor, care şi uită de recunoştinţa, 
ce datoreşte acelora, cari ce au avut mai 
bun In ei, pentru el au jertfit, cari prin a 
lor muncă cu capul şi cu fapta 'l-au cinstit, 
l'au Întărit, l'au înălţat? 
Numai popoare pe clina peirii îşi uită de 
cinstea şi recunoştinţa datorite bărbaţilor lor 
mari ! 
Noi Insă, după toate celelalte semne ale 
vieţii noastre, popor pe clina peirii nu sun­
tem şi nici nu am uitat pe binefăcetorul 
nostru, numai cât în învălmăşala, în care ne 
aflăm, ие-аш mărginit prea mult la lucrurile 
mai uşoare, mai apropiate : parastase în 
ziua morţii, serbarea zilei onomastice, laude 
în convorbiri private, şi am lăsat pe alte 
vremuri cele-ce şi dela noi cer oare-cari 
jertfe materiale. 
Ceea-ce n'am făcut însă până acum,. nu 
ne este îngăduit să amânăm şi mai departe, 
ci prilegiul potrivit tocmai acuma este, să 
luăm îndemn pentru a face un pas hotărît 
In toate aceete privinţe, ca astfel să luăm 
osânda meritată de deasupra capului nos­
tru. 
Ce n i s e impune dar' noue să facem 
în memoria marelui nestru reposât archi-
păstor ? 
înainte de toate, aducêndu-ne aminte, că 
el om a fost, muritor cu slăbiciuni omeneşti 
nu acestea să stăruim a le pune în vede­
rea tuturor, ci mai vîrtos să căutăm a'l 
ajunge în cele bune şi a'l întrece In a fi 
cu mai mici slăbiciuni, cu mai puţine gre­
şeli şi cu mai multe merite decât el. Nu 
petele din soare să ne facă plăcere ale 
căuta, ci mai ales să ne bucurăm de lu­
mina lui, care calea vieţii ne face să o cu­
noaştem, şi de căldura învietoare, care ini­
mile amorţite le desghiaţă şi le face să 
bată cu nouă putere de viaţă. 
De-apururea să ţinem înaintea ochilor, 
că din viaţa şi lucrarea apostolului Petru 
nu partea omenească, care l'a făcut în o 
oră de slăbiciune să se lapede de înveţăto-
rul seu, pildă vie a rëmas, ci credinţa ne­
strămutată în sfinţenia Inveţăturii lui: «pea­
tră", pe care Christos a mărturisit, că va 
zidi biserica, pe care nici porţile iadului nu 
0 vor birui", precum în viaţa apostolului 
Pavel nu laudele, ce el 'şi-le făcea pentru 
că înfruntase primejdiile, ce le aflase în calea 
sa, cumpănesc în judecarea cu dreptate a 
lucrării sale neperitoare apostoleşti, ci ze­
lul, înţelepciunea, tăria caracterului, duchul 
bunei potriviri a lucrurilor, jertfirea de sine, 
cu cari a propoveduit înveţătura mântui­
toare şi o a întărit In inima seminţiilor 
păgâne. 
Şi apoi să nu uităm că acel ' omenesc : 
„Doamne de ce m'ai lăsat 1 al mântuitoru­
lui " suşi, chiar pe Dumnezeu îl apropie 
mai mult de firea noastră omenească, slabă 
şi supusă scăderilor, şi ne face să nădăj­
duim că cu toate slăbiciunile acestei firi 
cel puţin putinţa o avem de a ne apropia 
le desevîrşirea dumnezeească, dacă pe de­
plin a o ajunge nu ne este dat. 
Chiar ce omenesc a fost dar' şi în Şa­
guna, mai mult trebue să-1 apropie de 
inima noastră. 
Al doilea lucru, care avem să-1 îndepli 
nim este, ca ceea-ce în curs de 25 de аці 
am lăsat în părăginire, să nu o lăsăm şi 
mai departe aşa. Să luăm deci în sufletul 
nostru nestrămutata hotărîre, de a aduce 
fiecare cu dragă inimă — şi a îndemna şi_ 
pe prietenii şi cunoscuţii noştri, ca aseme 
nea să facă — câte puţin numai din avutul 
nostru ca prinos întru amintirea aceluia, 
care pentru noi toţi atât de mult a jertfit, 
atât de mult a adunat, atât de mult a fă­
cut. Să strîngem din aceste prinosuri mici 
ale noastre, ale tuturor credincioşilor şi ale 
altor connaţionali luminaţi şi generoşi, un 
fond mare, bogat, din care nu numai a-
mintitele împodobiri ale capelei de de-asu-
pra mormêntului să le putem face, ci şi un 
monument să-i ridicăm, falnic şi impunë-
! tor. 
Biserica creştină cinsteşte pre cei ce s'au 
nevoit Intru apărarea şi rëspândirea mvë-
ţăturilor ei, afierosindu-le zile anumite de 
pomenire şi de laudă în slujba dumne­
zeească, ear' credincioşii cu evlavie privesc 
la icoanele sfinţilor, întărindu-se prin aceasta 
în dreapta credinţă ; toate neamurile lumi­
nate ridică statue, monumente, aşezăminte 
de cultură şi de binefacere pentru a ţinea 
pururea vie şi îndemnătoare amintirea băr­
baţilor, cari au făcut ceva deosebit pentru 
înaintarea binelui obştesc. Şi acest lucru 
trebue să'l facem şi noi. Fie-care în parte 
datori suntem s ă i aşezăm în casele noas­
tre, alăturea cu icoanele sfinţilor, icoana, 
care ale lui trăsături ni-le înfâţişază, nu 
pentru a-i aduce închinăciuni idoleşti, ci 
pentru ca în oarele de plăcută zăbavă a 
1 duhului sau în clipite de descuragiare, când 
privirile noastre vor cădea asupra acestei 
icoane, —- sfinte şi ea în alt înţeles — fap­
tele şi virtuţile lui să ni-le reamintim şi 
îndemnuri bune să luăm dela ele, ca înşişi 
mai mult să lucrăm pentru binele obştesc, 
mai buni, mai vrednici să ne facem. 
Dar eată colo, în Reşinari, stă umilita 
casă, în care pe sfîrşitul anilor de urgie doi 
; episcopi ai noştri nevoiţi au fost a se adă-
I posti. Această casă păstrată ar trebui ca a-
( vere bisericească, pentru-ca ea, pe deopar­
te să ne reamintească umilirea de altă 
dată, ear ' alt monument, mai dăinuitor de­
cât metalul ros de rugină, de altă parte, 
să ne vorbeastă de acela, care ne-a ridicat 
din acea stare de umilire, care mândrie ni-a 
dat spre a putea privi cu fruntea ridi­
cată la înalta menire, ce ne este hărăzită 
şi ca biserică şi ca naţiune, şi în inimile 
noastre înălţătoarea încredere a sădit, că 
cele bune şi de folos prin muncă chibzuită 
şi stăruinţă neobosită le vom şi dobândi. 
Acest monument să vestească tuturor, că bi­
serica română ort. orientală şi poporul ro­
mân înadevêr rescunoscëtori sunt pentru toate 
facerile de bine, de cari au fost învredniciţi. 
Mai ales acest monument vëzut feste tre­
buinţă, pentru-că simţemintele ascunse în 
inimile noastre nu pot încălzi, nu pot în­
demna şi îmbărbăta şi pe alţii, ear' arăta­
rea adâncei mulţămite cuvenite prin câte un 
parastas, prin câte o cuvântare de prilegiu, 
prin câte o amintire în cercuri private des­
pre vredniciile lui, ori cât de preţioase sunt 
ele în sine, nu ajung pentru a descărca o 
biserică, un popor de datoria recunoştinţei. 
Ci precum, dacă e, ca să se întărească ade­
verată evlavie între oameni şi credinţa ade­
verată adânci rădecini să prindă între ei, în bi­
serici la rugăciuni obşteşti trebue să ne adu­
năm, aşa şi aici, dacă îndemnătoare spre 
urmarea faptelor bune are să fie adânca noas­
tră mulţămită, prin un monument de toţi vë­
zut ea trebue vedită să se facă; monument, 
care vrednic să fie de cel serbătorit şi spre 
laudă să slugească şi celor ce-'l serbătoresc. 
Al treilea lucru, care să-'l facem este, 
ca asemenea lui, cu tot ce mai bun, mai 
ales avem în fiinţa noastră, fără lenevire şi 
cu toată stăruinţa, să ne punem în servi­
ciul trebilor obşteşti: bisericeşti, şcolare, 
culturale, naţionale; să facem să piară din­
tre noi „a pizmei rëutate" şi „oarba neu­
nire", cari veacuri dearîndul au fost izvo­
rul multor nefericiri venite asupra capului 
nostru şi şi acum ne stânjenesc în o luc­
rare cu bună înţelegere şi rodnică; să rë-
mânem ca şi până acum, după елешріиі ^lu 
dat de el, nestrămutaţi în credinţa şi ali­
pirea cătră înaltul Tron, augusta dinastie 
şi iubita noastră patr ie ; şi una fiind, ca 
fraţi adeveraţi, urechia să ni-o plecăm la 
glasul duios al bisericei, care la împreună 
lucrare spre a ei mărire ne chiamă;inimile 
să ni-le; deschidem pentru a primi nepri­
hănitele idealuri ale neamului şi spre fiin­
ţare să le ducem ! 
* 
Voi, preoţilor, cari evangelia lui Chris­
tos a propovedui chemaţi sunteţi, voi mai 
ales pildă vie să-'l aveţi pururea în lucra­
rea voastră şi de pildă să-'l daţi şi credin­
cioşilor voştri! 
Voi, înveţătorilor, cari inimile mlădiţelor 
fragede ale neamului, pentru primirea se­
minţei tuturor virtuţilor aveţi să Ie pregă­
tiţi, când de fapte mari le veţi vorbi, ale 
lui în lumină strălucitoare a le pune, să nu 
vë leneviţi ! 
Voi, mamelor şi surorilor române, când 
inima mai cald vë bate, gândind la viitorul 
şi fericirea copiilor şi fraţilor voştri, asupra 
faptelor şi virtuţilor lui a arăta, de sfântă 
datorie să Vë ţineţi ! 
Mai ales însă Tu, tinerime, pentru care 
el cu atâta dragoste a muncit, Tu, mângă-
crea noastră în mult posomorita vreme de 
acum, şi nădejdea noastră pentru vremea, 
ce are să vie, inspiră-te Tu din a lui lucrare 
frumoasă ; pune Tu toată a Ta fiinţă în ser­
viciul binelui obştesc, când chemată vei fi spre 
aceasta nu prin vorbe pompoase, nu din poftă 
după mărire deşartă, nu din interes materia! 
trecëtor şi adese omorîtor al aventurilor nc 
bile; ci cu lăpădarea de sine adeverată, 
care totdeauna binele caută, cu stăruinţa, 
care nu cunoaşte oboseală, eu energia, care 
nu se dă nici când îndărăt înaintea pedeci-
lor, cu mintea luminată, care „nu bate vëz-
duhul", cu inima caldă, care e capabilă 
a primi şi a sălăşlui îu sine idealuri, Te 
nevoeşte a servi biserica, de care Te ţii 
neamul, din al cărui sin ai eşit, patria 
căreia şi până acum cu toţii credinţa 'і-ащ 
1 păstrat şi atâtea jertfe 'i-am adus, 
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Dar şi noi toţi, lăsaţi-ne pururea îndemn 
să luăm din faptelele şi virtuţile lui, ca 
asemenea lui să trăim, să muncim, să jert­
fim, folos obştiei să aducem! 
Şi ca firea noastră omenească, care spre 
slăbiciune se pleacă, să nu ne abată dela 
împlinirea acestei frumoase hotărlri, îndu-
ră-Te Tu, Dramne, de noi! Trimite-ne ha­
rul Teu, întăreşte Tu voinţa noastră, casă 
ne putem înălţa acolo, unde Tu, care a ne 
ridica Te-ai milostivit, ai voit să ne ai. 
„Duch drept înnoeşte întru noi, Doamne*, 
ca să înţelegem, că dacă Tu prin trimisul 
Teu Andreiu Şaguna, ne-ai scos earăşi la 
lumină, nu a Ta voie poate fi să ne mistu-
im puterile în lupte deşerte şi şă ne istovim 
fiinţa în sfâşieri lăuntrice; să cunoaştem, 
că greutăţile, ce în cale le lntimpinăm, nu­
mai încercări sunt, cari să ne oţele ască, că 
din pricina lor rugina descurajării nu e în­
găduită să se aşeze pe sufletele noastre, că 
neizbânda clipitei de acum nu trébue să ne 
facă să părăsim, ci mai ales să sporim munca 
bărbătească pentru dobândirea de bunuri noue 
ale vieţii noastre obşteşti. 
.Inimă curată", Te mai rugăm, .zideşte 
în noi, Dumnezeule bune', pentru-ca, de­
părtând dela noi ura şi zavistia şi apleca­
rea spre ceartă, să se poată sălăşlui între 
noi earăşi buna-înţelegere, frăţietatea ade-
verată şi acea bunătate a inimei, care ce 
e bun şi frumos şi adevër, ori de unde ar 
veni, primeşte; ca astfel să ne putem înăl­
ţa spre idealuri, căci numai avênd şi închi-
nându-se la idealuri un popor, ca şi un in­
divid, se poate ridica din nomolul miseriilor 
vieţei de toate zilele spre a rîvni cătră lucruri 
înalte şi înălţătoare. 
In sfîrşit fă, Doamne, ca ,Cdacă la anul 1873 
trişti, obidaţi, îngrijaţi ne-am adunat în ju­
rul sicriului archiepiecopului şi metrepoli-
tului Andreiu, de aci înainte să ne adunăm 
în mângăitoarea şi înălţătoarea încredinţare, 
că din acest sicriu vor răsări pentru noine-
peritoare îndemnuri pentru tot ce duce spre 
a bisericei mărire şi spre a neamului înăl­
ţare, fericire şi strălueirel 
Chestie importantă. 
La câteva zile după 3 /15 a. c. am 
spedat Redacţiunei „Tribuna" un arti­
col întitulat „La situaţie" semnat 
„omicron" a ajuns la „Jeszenszky" 
şi '1-a îndrăgostit încât îl păstrează 
pentru sine, sau ajuns la destinaţiune 
şi n'a fost vrednic de publicat, una 
din doue. 
In acel articol de un cuprins laconic 
am pledat pentru împăcarea tuturor 
elementelor de luptă naţională, arë-
Apel literar. 
Am început a scrie un op întitulat ш8ёг-
bătorile la Români', care va consta din mai 
multe volume. 
Vol I. întitulat .Cârnilegile* e deja sub 
tipariu, ear' vol. II, Intitulat „Paresimüe*, 
e în lucrare. 
De oare-ce însă multe datine şi credinţe, 
cari au fă între în vol. II. nu-mi sunt des­
tul de bine cunoscute, de aceea шб adre­
sez prin şirele de faţă cătră P. T. Doamne 
şi Domni, cari vin mai adeseori în atingere 
cu poporul, şi mai ales cătră cei din Tran­
silvania, Bănat şi Ungaria, cu rugămintea 
ca să binevoească a-mi rëspunde la ur­
mătoarele întrebări : 
1. Ce sunt Vracii sau Valaşii, cari cad 
totdeauna în Joia din Septămâna albă'} Nu 
sunt aceştia cum-va vre-an fel de insecte ? 
Şi dacă-s insecte, cum arată şi ce cred Ro 
mânii despre dînsele? 
2. Ce fel de insecte sunt Forfecării şi 
Burghiaşii? Cari sunt legendele lor, ce fel 
de datine şi ce credinţe au Românii des­
pre dlnşii? 
3. Ce fel de gândac sau insect e Drago-
betele? Când şi cum îl folosesc descântă­
toarele la farmecele lor de dragoste? 
4. Cum arată Legănuşul (ţuţuluşul, scrîm-
c i o b u V şi Vêrtejul, în cari se dau oamenii 
şi cu deosebire tineretul în prima Luni a 
Paresimilor (Postul mare) ? Cari sunt şi cum 
tând pe scurt că precum cugetul şi 
simţirile noastre din întreg teritorul 
locuit de români în aceea zi au con­
venit, cu excluderea tuturor partidelor 
şi nëcasurilor multifarii — Intru de 
a prăsnul amintirea eroilor naţionali, 
tot astfel şi acţinnea noastră în viitor 
— uitând miseriile trecutului şi luând 
în considerare situaţia ce înşine ni-am 
creat, — să convină într'u de a ne 
avênta la o luptă naţională comună 
şi deamnâ de obstaculele ce zilnic 
lntimpinăm, şi de descendenţii eroilor 
pe cari îi serbătorim. Articlul din 
chestiune nu s'a publicat, n'am cercat 
motivele, fără am scris altul în „Tri­
buna Poporului" sub titlul „chestie 
importanta"; acesta, care în fond este 
tot acelaş, a vëzut lumina zilei şi 
'i-s'a făcut în „Tribuna" comentariile 
necesare. 
Nici că am intenţionat alta decât, 
dacă nu în ziare apoi în inimile noa­
stre să medităm asupra acestei im­
portante chestiuni şi să-'i dăm atenţi­
unea cuvenită. 
Când în cele naţionale eram uniţi, 
munca noastră era rodnică şi nu nu­
mai pentru idealuri, principii, ci chiar 
şi pentru persoane ne ştiam jertfi şi 
entusiasma. — Dividaţi însă cum 
suntem de présent, nu ne interesăm 
aproape de nimic şi forţele noastre 
sunt reduse la neactivitate, tunetele şi 
fulgerile, elementele lor conducëtoare 
au produs o furtună puternică şi ob­
ştea naţiunii In mare parte îşi vede 
de ale sale, s'au retras aproape toţi 
la coliba şi moşioara lor. 
Chiar şi aceia dintre noi, cari ar 
dori a se afirma pe terenul naţional, 
n'o pot face, pentru-că unii fac poli­
tică înaltă, alţii politică personală, 
alţii servesc cutare sau cutare par­
tid, şi causa noastră cade jertfă a-
cestor neînţelegeri. 
Voi conducëtori deodată, cari aţi 
dus sute şi mii de Români la Viena 
şi la Cluj, unde sunteţi astăzi? 
Cercaţi şi înseninaţi de nou ori-
sontul poporului românesc, care dela 
fire nu e dedat la atâta lâncezdă, 
vocea poporului începe a vë cere 
faptele voastre, daţi mâna unii cu 
alţii şi ne daţi nou prilegiude luptă, 
că bine vë este cunoscută a pismei 
rëutate 
Noi dela sate în neputinţele noa­
stre ţinem mai presus de toate la 
chestia noastră naţională, regretam 
însă mult cele întâmplate, peitru-câ 
sunetul certelor de sus produce rë-
sunet aici la noi, şi regretăm şi mai 
se chiamă părţile eale? Ce fel de datine 
şi credinţe sunt împreunate cu aceste doue 
obiecte ? 
5. Când şi cum ee face Dragobetele de 
dragoste ? Care zi sau sărbătoare se numeşte 
Dragobete ? 
6., Care e descântecul pentru cei vătă­
maţi de Sân-Toaderi sau Caii lui Sân-
toader? 
7. Ce se 'nţelege sub Nunta urzicilor ? 
Când se începe aceasta şi când înceată ? 
8. De ce se numeşte Lunia cea dintâiu 
din Paresimi sau Postul-mare Lunea păsto­
rilor? Ce datine şi credinţe esistă In pri­
vinţa aceasta? 
9. Cum se face la 1 Martie apa de dra­
goste? Ce feliu de datine şi credinţe mái 
esistă la 1 Martie ? In fine : 
10. Ce cred şi istorisesc Românii despre 
Marţolea sau Marţi-seara ? Care e sërbâtoa-
rea ei? 
P. T. Doamne şi Domni, cari vor bine­
voi a-mi rëspunde la aceste 10 întrebări, 
rog Bă-mi trimită respunsurile D-sale cel 
mult până la 1 Septemvrie a. c. 
Totodată rog, ca Domnii, cari cunosc 
bine insectele amintite mai sus, să-mi tri­
mită într'o cutiuţă mică şi câte un esem-
plar din aceste insecte, ca, spre cunoaşterea 
tuturora, să le pot defini latineşte şi ger-
mâneşte. 
Doamnele şi Domnii, cari îmi vor rës­
punde la aceste întrebări, vor primi din 
parte-mi drept recunoştinţă şi mulţămită câte 
mult, că spiritele dominante nu se 
reconciliază. Unde şi când se va ivi 
un Gladstone între noi?! 
Redivivus. 
Bănăţenii la încercare. 
Pe Sân-Petru a. c. e convocată 
constituanta despărţemontului Lugoj al 
„Asociaţiunei", pe care bănăţenii o 
doriau din timpuri depărtate s'o vadă 
lăţită printre toţi Românii de dincoaci 
de Carpaţi. 
Inteligenţa Lugojului în frunte cu 
dnii : C. Brediceanu, Dr. G. Popoviciu, 
Dr. Petroviciu, Dr. Dobrin etc., face 
pregătiri, ca dnii oaspeţi să fie cât se 
poate de mulţumiţi cu adunarea. Re­
numita „Reuniune de cânt şi musică" 
se pregăteşte pentru un concert pe 
Luni seara, ear' la sf. Liturgie încă 
va cânta în biserica rom. gr.-or. Ti­
nerimea universitară pregăteşte după 
concert o petrecere socială împreu­
nată cu dans; toate, toate se întoc­
mesc, ca constituanta să fie o serbă­
toare naţională-culturală pentru bă­
năţeni mai ales. 
Veniţi activiştilor şi vë afirmaţi pe 
terenul cultural dorul de activitate; 
veniţi pasivistilor politici şi vë satis-
faceţi dorul de activitate tot pe te­
renul cultural; veniţi şi voi, cei-ce 
nu faceţi politică, şi dovediţi, că ѵі-ѳ 
dragă înaintarea Românului în cul­
tură, basa viitoriului popoarelor! 
Veniţi bănăţenilor şi dovediţi, că 
dorul d'a avea societăţi culturale între 
noi n'a fost numai o poftă trecëtoare, 
ci o necesitate socială binesimţită de 




Soartea familiilor înveţătoreşti. 
Nu numai just şi echitabil, dar' şi moral 
e, ca în raport cu datorinţele cari se im­
pun fiecărui membru al societăţii, să se bu­
cure şl de favoruri şi drepturi. 
Inveţătorimea, numai pătrunsă de idealul 
веи, numai condusă de deosebit zel, însufleţire 
şi abnegaţiune faţă de cultura poporului, 
va putè tinde a satisfaee nobilei sale me-
niri. 
Dar' aceste înalte sentimente, de câte-ori 
un exemplar din opul meu Tradiţii poporane 
române din Bucovina *). 
Suceava 30. Iunie 1898. 
8. Fl. Marian 




Zis-a mândra cătră mine: 
.Më mărit te las pe tine, 
Că foarte mulţi m'au cerut, 
Tu nici grijă n'ai avut. 
Ci më 'nşeli tot cu scrisori, 
Că numai decât te 'nsori; 
Dar' m'am săturat acuma 
D'aţi mai crede ţie gluma! 
Şi aşa, bădiţă bade, 
Spunem dreptul cum ee cade; 
De ai voie de 'nsurat, 
Nu-mi ţinea drumul legat!" 
Mâudro, mândruliţă mea, 
Fă cum te 'nvaţă firea ; 
Mergi după cine voeşti! 
Numai să nu te căeşti ! 
Mo mărit că mulţi më cer, 
*) Toate d â r e l e romane sunt rugate e l publice 
apelul aoe*ta. 
nu sunt espuse fluctuaţiunilor timpului ţ 
multor influinţe şi condiţiuni ca totul ne­
prielnice, în faţa cărora trebue să dispui 
ori-şi-ce ideal şi însufleţire! 
Pentru-ca zelul şi însufleţirea să fie con­
stantă, trebuinţă neaperată avem de anu­
mite condiţiuni de viaţă, căci de vom Iu 
pe cel mai însufleţit om, şi-'l vom pune In 
nişte condiţiuni de viaţă neprielnice nobilei 
sale misiuni, vom vede cu ochii deca­
denţa lui. 
Oameni fiind şl noi, avem a satisface în­
datoririlor de esistenţa cătră noi şi fami­
liile noastre ; şi când chestiunea de esietenjl 
ne ameninţă, ori-şi-ce ideale dispar, se ni­
micesc In faţa lipselor vieţii. 
Idealul nobilelor sentimente, iubitoriul de 
omenire Pestalozzi, a cărui însufleţire fl 
abnegaţiune pentru cultura omenirei, eper 
a nu o contesta nimeni, nimicit de neajun­
surile materiale îl vedem lnchizênd Însuţi 
institutul seu dela Neuhof, şi-'l vedem li-
crând pentru a-şi asigura esistenţa sa şi i 
familiei sale. 
Când ne cugetăm la starea sufleteasci 
a Inveţătorimei noastre, în faţa grijei ţi 
luptei pentru creşterea famililor lor, ochiul 
ni-se umple involuntar de lacrimi, pentru 
a da tributul durerii noastre. 
Am vëzut la Iancahid, Jadani şi alte co­
mune, cum sërmanii înveţători şi-au du 
familia la Becîcherec, Arad etc., ear' dinţii 
singuri acasă duc o viaţă de chin şi amar, 
Eată însufleţire şi abnegaţiune pärinteud 
pentru creşterea familiei, carea trebue A 
stoarcă admiraţiune. 
Sinceri să fim, din miserul salariu di 
3—400 fl., fie chiar 5—600 fl., este absolut 
imposibil a şl trăi şi a şi susţine copii la 
şcoala. 
Şi până când naţiunea va ajunge la con­
ştiinţa viitoriului ei cultural, spre a dod 
inveţătorimea noastră corespunzător, spre 
a-'şi putè susţine şi familiile la creştete, t 
rugare respectuoasă avem cătră IM 
membri ai administrării fondului Goak-
şi a altor fundaţiuni — să ie îndure jr» 
graţios fată de soartea şi sacrificiile tnc§-
torimei, votând stipendii fiilor de іпѵ$Щ 
ehiar şt din clasele inferioare ale saxaé» 
medii, căci ne îngrozim la reamintirea tuf 
familiilor înveţătoreşti, ne îngrozim când» 
punem întrebarea: Ce se va alege de еф 
nostn? (Rugare foarte dreaptă. Ne plin 
a crede, că va şi fi ascultată. Red.) 
Aşteptăm, că aceeaşi întrebare să-'şi puri 
flecare înveţător, conştiu de datorinţa cSSi 
sine însuşi. 
De câte-ori nu am dirigiaţ coruri In be­
neficiul altora, de câte-ori nu am contribiil 
si adunat den'ariul marinimoşilor pentru alte 
scopuri; numai pentru noi nimic nu amu-
eut, pentru-că ni-a lipsit eonşiiinţa de m 
Insă după tine per! 
Ştiu, că mor de mo voiu duce 
Că ţi-a fost guriţa dulce. 
Acum rëspuns nu-ţi pot da; 
Că curlnd m'oi însura; 
Dar' tot îţi făgăduesc, 
Că pe tine te iubesc! 
Aşteaptă гііе puţine, 
De vrei să vii după mine! 
Eacă mandra se mărită, 
Eu român fără iubită. 
Ducă-se cu Dumnezeu, 
Că mie nu-rai pare r8u, 
Că mai suni în lume fete 
Mi-oi afla şi eu păreche. 
Mândră, pentru Dumnezeu, 
Vezi de mjme, că mi reu. 
Leacul meu nu este mare 
Fără numt\ o sărutare. 
Şi tu dach vei vrea, 
Tot să fl Jubita mea! 
) 
Drag mi ceriul înorat 
Şi voink»ul ne 'nsurat. 
Drag mi şi ceriul cu stele 
Voinicrd fără muere. 
Dar' md drag ceriul cu ceaţă 
Şi voinicul cu musteaţă. 
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Să medităm serios asupra chestiunei şi 
A facem lnca-i pentru familiile succesorilor 
noştri, dacă avem conştiinţa demnităţii 
noastre 1 
Să nu pexdem din vedere, că de câte-ori şi 
cei slabi, fiind uniţi şi avênd voinţă tare, 
in produs minuni ! 
In fine atrag atenţia celor interesaţi a-
npia concursului publicat de Academia ro­
mană, tu chestia primirei a 15 eleve ln in-
Ititntul Otteteleşanu dela Măgurele, unde 
№ primesc gratis eleve de 11—14 ani, cari 
ш absolvat cursul primar, avênd a-şi tri­
mite cererile până la 3 August a. c. Aca­
demiei române la Bucureşti, Calea victoriei 
135, Însoţind cererea : cu estras de botez, 
atestat de vaccinare, de paupertate şi cel 
ţeolariu. 




Toţi membrii Reuniunii Înveţătorilor ro­
mani din protopresbiteratul Butenilor, pre­
cum ii aceia, cari dela Înfiinţarea reuniu-
iei noastre tnveţătoreşti au eşit din sinul a-
eestei reuniuni, devenind Invoţători ln alte 
ptotopresbiterate, şi n'au solvit taxele de 
membri, cei dintâiu atât la reuniunea dis­
trictuală, cât şi ceasta cercuală, precum în 
mii trecuţi au fost provocaţi pe calea ofi­
ciilor parochiale, — sunt rugaţi încă odată 
tv-şi trimite acele restanţe până la 1 Sep­
temvrie n. a. c. subscrisului cassar în Bu­
teni (Buttyin,) — la din contră voiu fi si­
lit a aplica cele mai stricte mësuri pe cari 
ni-іѳ întinde legea faţă de acei Invoţători 
ori nu-şi fac deobligămentul faţă de reu-
îinne. 




, li adunarea cercuală a despărţământului 
ІШ. (Abrud) al „Asociaţiunii pentru lite-
tatora română şi cultură poporului român", 
èi se va ţine „tn pavilonul de vară dela 
Npit&ria comunală" din Zlatna tn 17 Iulie 
H n. 1898 la 10 oare ante-meridiane pe 
Ungă următorul 
Program : 
1. Deschiderea şedinţei prin preşedinte. 
2. Raportul comitetului: a) al secre­
tarului b) al cassarului. 
8. Stabilirea budgetului pentru anul 
armator. 
4. Alegerea unei comisiuni pentru în-
casearea taxelor dela membrii vechi şi in-
•erJerea de membri noi şi raportul acelei 
comisiuni. 
5. Cetirea disertaţiunilor Insinuate la 
presidiu cu 48 oare mai Înainte. 
6. Alegerea comitetului conform §-lui 43 
din statute. 
7. Eventuale propuneri făcute In cadrul 
statutelor. 
8. Verificarea protocolului. 
Sunt Invitaţi a lua parte la această adu­
nare toţi membrii fundatori, pe vieaţă, 
ordinari, ajutători şi onorari ai Asociaţiunii 
de pe teritorul acestui despărţomont, precum 
şi toţi cei-ce че interesează de ?prosperarea 
literaturii şi culturii poporului român. 
Din şedinţa comitetului desp. XIII. al 
Asociaţiunii. 
A b r u d , 20 Iunie. et. n. 1898. 
Ioan Maier, m. p., Dr. Basiliu Preda, m. p, 
secretar . dir, desp. 
Petreoerea tinerilor plugari şi 
meseriaşi rom. din Lugoj. 
— Scrisoarea corespondentului nostru. — 
Domnule Redactor! 
De multă vreme animaţia petrecerilor 
lugojeneşti, n'a ajuns pe culmea celei de-
aseară, arangiată de bravii noştri tineri 
plugari şi meseriaşi. 
Deşi röstrlns era cercul oaspeţilor pre-
senţi, totuşi .Romana" s'a jucat de cătră 
aproape la 60 părechi. Şi Îşi petrecură 
tinerii plugari şi meseriaşi dimpreună cu 
drăguţele brunete şi bălioare cu atâta dor 
şi sete de jocuri româneşti, Încât numai 
alba ziuă a fost ln stare să-'i Îndemne, să 
părăsească cu stejar Împodobitul salet din 
grădina „Concordiei". 
Inteligenţa noastră binişor era representată 
prin st. familii : Titu Haţeg, Dr. Stefan 
Petrovici, Dr. Demetriu Florescu, Coriolan 
Bireescu, Nicolae Franţ, apoi Dr. I. Maior, 
Dr. I. Pop, dl Tomici, dl Vidu etc. 
îndeosebi călduroasa recunoştinţă şi adânc 
simţită mulţumită a tinerilor plugari şi 
meseriaşi o merită bunul nostru Dr. Stefan 
Petrovici, care tn mare parte a contribuit 
la realisarea ideii acestei petreceri atunci, 
când — după-cum Însuşi căpitanul Kral 
îmi spuse — unii dintre chiar „román urak" 
stau Împotriva realisării. 
Noi aceştia, cari nu baş avem infiuinţă 
pela căpitănat ce să fim zis? Să-'i fim 
lăsat să-'şi facă cheful, dacă n'au de lucru, 
ln firma credinţă că revörsa-se-va şi asupra 
Lugojului duchul vremurilor şi un puternic 
corp ca al plugarilor şi meseriaşilor români 
din Lugoj în picioare va lua un astfel de 
„veto" după tufă ascunşilor „román urak". 
Nu pot Încheia Stimate die Redactor, fără 
ca să amintesc zelul şi neobosita activitate 
desvoltătă de cătră tinerii B. Dragomir, 
plugar; M. Arjoca, olar; Tr. }Dragomir 
şi V. Jucu, cojocari, cari mult au contribuit 
la reuşita petrecerii. 
Succesul material (16 fl. 20 suflcit) — 
dacă luăm ln considerare cele expuse, Încă 
e destul de măgulitor. Acest fapt atât 
pentrm cassarul Alex. Lupea, coloritor, cât 
şi pentru controlorii George Iacobescu şi 
Ioan Maier, plugari, ear' faptul că e strălucit 
succesul moral, servească pentru Întregul 
comitet arangiator drept Incurajiare, pen­
tru-că In ciuda betelor din roată, cu spor 
va merge carul, ear' isbânda ln scurtă vreme 
va zimbl. 
L u g o j , 1 S / I T Iunie 1898. Nicăuţă. 
S N O A V E . 
Jurămîntul ţiganului. 
Uu ţoran dădu ln judecată pe ţiganul 
Ciortan, pentru că li furase un curcan. Ţi­
ganul vëzêndu-se Încolţit se duse la jude­
cător acasă. Sa trăiţi conaşule, scapaţi-me 
din foc I Şi li povesti ţiganu faptul cum se 
Întâmplase. Judecătorul 11 găsi vinovat şi 
li zise : Më ţigane, dacă vrei să te scap dă-
mi 5 lei. Vai de mine boiarule! făcu ţiga­
nul deschizând ochii ca un broscoiu, n'am 
nimic / 
Dacă n'ai, zise judele, întorcôndu-i spa­
tele, atunci lnfăţişează-te la judecată şi ai 
să plăteşti Înzecit. 
Când auzi ţiganul cum merge chestia, 
făcu rost de 5 franci şi a doua zi se duse 
iar la judecător. După cei dădu paralele 11 
Întreba. Ce sa fac? 
— Să zici că n'ai furat. La nevoe chiar 
să jurii 
— Bine, zise ţiganul şi pleca. 
Veni şi ziua judecatei. Ţiganul susţinea 
că nu e vinovat. 
— Ia auzi mo ţigane, zise judele, creş-
tinu ăsta spune că i-ai furat un curcan. 
— Poată sa spună, eu n'am furat nici 
un curcan, boiarule, zise ţiganu văicărindu-se. 
Creştinul indignat strigă: Să jure, d-le jude. 
— Iaca m'a 'njur, făcu ţiganu şi numai 
de cât începu: ,Să dea D-zeu ca fulgii 
curcanului să umple toate câmpurile, car­
nea să fie pe gttul hoţului, iar cu oasele 
să 'i se spargă capul păgubaşului." 
Judecătorul, căruia puţin li lipsi să nu 
rldă zise: iacă më creştine, se jură. 
Ţăranu, care nu băgase de seamă cum 
se jurase ţiganu, facu o cruce zicând : Doam-
no, cum 11 rabzi. Apoi eşi afară zicônd: 
Apoi, dacă в'а jurat să 'i fie ln suflet. 
Ionescu Pastian. 
Dela Sate. 
Sinucis în urma turbării. 
Iu comuna Almas ln comitatul, Aradului, 
se duseră înainte de aceasta cu vre-o patru 
sëptëmâni, doi oameni să iacă gardurile la 
ţarină. După-ce gătară lucrul, se pomeni 
unul dintre ei, că vine cătră dtnsul un 
câne, pe semne turbat. Omul nostru se 
judecă ln sine cum să tntimpine aceasta 
primejdie, şi până a nu sosi la dtnsul 
cânele, li vine ln minte că dacă cânele че 
va arunca la el, se arunce şiuba In cap la 
câne, avend apoi a-'l lovi cu securea. Cânele 
se aruncă la om, acesta aruncă şiuba şi 
fără a mai aştepta să-'l lovească o luà pe 
aici încolo. 
Acum omul ce se vëzù scăpat de pri­
mejdie, face atent pe tovarăşul seu, că ce 
a păţit, flind-că acesta era ceva mai jos de 
el, sfătuindu-'l tot odată să urmeze ca 
dtnsul. Acesta li rëspunde (flind-că era un 
om robutt şi vënator Indrăsneţ,) „să vină 
el numai la mine, că apoi la mine 
e securea" Nu sflrşise vorba 
şi cânele se aruncă la el. Omul se 
sileşte să-'l lovească, dar' nu-'l poate 
nimeri. Când tn urmă cânelui li succede 
să-'l muşte de mână şi apoi fuge. Ne­
fericitul om se pomeneşte cu mâna muşcată 
şi îşi continuă calea cătră casă. Spune 
despre cele întâmplate antistiei, oar' aceasta 
face arëtare medicului şi medicul constatând 
primejdia, dă năcăjitului om ceva medicini 
şi face cele de lipsă pentru trimiterea lui 
la clinică spre a-'l scăpa ştiinţa medicală 
de periclu. Omul nostru temêndu-se de 
spesele causând.- de o parte, eară de alta 
luând lucrul eacă aşa, a negligat lucrul 
timp de trei săptemâni, când rana era mai 
vindecată. După acest timp s'a pus omul 
nostru la lucru şi ln ziua care a lucrat în-
fierbôntându se sângele ln el, seara a şi 
simţit simptoame de turbare. Nefericitul 
om era In cea mai frumoasă vlrstă. Tatăl 
Iui tn loc ca să caute de Insânetoşarea 
Aiului seu pe calea aretată de medic, se duce 
pela vrăjitori. Aceasta era Marţi în 28 
Iunie v. Joi Intr'u atâta 'i-a fost de rëu 
nefericitului, Încât s'a vëzut silit a cere 
ajutorul medicului. Medicul a şi venit 
Vineri la 1 Iulie n., ear' pe când a ajuns ln 
faţa locului, nefericitul om vëzênd starea 
de nesuferit In care se afla, zise nevestei 
sale să curăţe chilia pe când vine medicul, 
căci el până atunci merge In cămară, flind-că 
la aier liber nu poate sta de fel. Ajuns 
nefericitul In cămară, luà puşca ce era 
Încărcată, şi se împuşca, până nu ajunse 
medicul la dînsul. Peste vre o 10 minute 
ajunse şi medicul, care se bucura când 
auzi că s'a sinucis el însuşi, de oare-ce 
precum aştepta, trebuiau să o facă aceasta 
din oficiu. 
Eată la ce duce pe om neştiinţa, mai 
preferind a căuta ajutorul dela vrăjitori, 
decât dela medici 
* 
Din Bozovici. 
23 Iunie 1898. 
Cu regret, dar' şi după multă precuge-
tare am trebuit să iau peana In mână, ca 
să scriu o întômplare tristă, obvenită cu 
ocasiunna serbătorilor Rosaliilor, când e 
totodată nedeia ln comuna Lăpuşnic — o 
comună între cele dintâiu din Almaj. 
Cu vre-o 2 sëptëmâni nainte de nedeie 
fruntaşii acelei comune au rugat atât pe 
conducëtoriul corului din Bozovici, câtjsi pe 
corişti, ca să binevoiască în a doua zi de 
Rosalii a cânta rëspunsurile liturgice ln 
B. biserică. 
La aceasta propunere toţi au consimţit îm­
preună cu preoţii din Bozovici, ba ce e 
mai mult, comuna Lăpuşnic a fost dispen­
sată şi dela spesele obveniende cu mer­
gerea corului. 
Luând la cunoştinţă despre aceasta pompă, 
ce era să se facă în Lăpuşnic, şl inteligenţa 
din Bozovici fără deosebire de confesiune 
toţi se deciseră, ca în aceea zi să participe 
cu toţii la serviciul divin precum şi la ve­
selia ce va fl cu ocasiunea nedeiei. — Du­
rere Insă, că planul nostru a fost zădăr­
nicit prin preotul Dionisie Goanta, Inveţă-
toriul Nicolae Budescu, fost Inveţătoriu în 
Luncaviţa ear' acum în Lăpuşnic. 
Nu gândi, bade, că-mi pasă, 
Că ai zis, că nu-s frumoasă. 
Cai zis, bade, din mânie, 
Cai vëzut, că nu-mi placi mie. 
Şi-ai zis, bade, din necaz, 
Cai vëzut că eu te las! 
Ciie n'are drag în lume 
Să se ducă in pădure 
Şi să scrie pe-o frunzuţă, 
Că el nu are drăguţă 
Culese de: 
AlexandruMureşanul. 
pedagog cars. IV 
Descântece poporalei 
Aatăz bată mâne's bată 
Şi am pânză de bogată. 
Caută sporiul fuiului 
Şede'n gura cosu ui 
Tot suceşte şi po reşte 
Numai coşu tot plăteşte 
Bărbate bărbatul meu 
Zice ţara că eşti rëu, 
Dar' tu eşti bunuţul meu, 
Că më laşi să fac ce vreu. 
Ç5 de când eşti tu birău 
Jocu şi birtu'i al meu, 
Căci tu ziua eşti prin sat 
Sara vini acasă beat. 
Eu îi pusei cina pe masă 
El më tăvăli prin casă. 
Doamne bate'l, cum nu pere, 
Ce-aşi sări până'n podele I 
Doamne bate'l să'l vëd mort, 
Ce aşi sări până 'n podi 
Doamne bate'l când l'aud, 
Nu găsesc loc să m'ascund. 
Doamne bate'l pe tot locu 
Cum më făcu ca potlogu. 
Când aud zaru uşii 
Nu më mai ţin papucii, 
Dar când se băgă în casă 
Eu sărliu tn vlrf la masă 
Sări 'n cap şi jos më trase, 
Şapoi Îmi rupse trii coaste. 
Cherechiu la 9/21 Iunie 1898. 
Culese de G. B. 
Sara. 
Când sara tn tăcere 
Cu paşi lini păşesc 
Dela câmp acasă, — 
Noaptea lin se lasă, 
Stele mititele 
Pe cer lin lucesc . . . 
Din turn se aude 
Un glas creştinesc.. . 
Clopotele sună 
La creştini să spună, 
Pre Tatăl să'l laude, 
Pre Tatăl ceresc 1 — 
Şi colo la stână 
Láng' un mare foc 
Păcurarii roată 
Stau cu turma toată . . . 
Unii 's la fântâna 
Pe un verde loc. 
Peste sat din fumuri 
Nori s'au Înălţat. 
Semn că gat' de c i n ă . . . 
Fete la fântână 
Se duc ronduri... ronduri... 




poésie poporală culeasă de Sidonia Surlas 
Frunză verde şi-aş muri 
Dumnezeu nu m'o primi, 
Aş mai vrea dar' să trăiesc 
Cu mândra să më iubesc. 
Să më iubesc cum îmi place, 
Că nime n'are ce-mi face 
Nici judele satului 
Chiar nici domnii sfatului. 
Că şi ei Încă iubesc, 
De mine nu se feresc, 
Nici de Turc şi nici de Neamţ, 
Nici de apa cea din şanţ. 
Nici de gardul de nuiele 
Nici de bâte peste şele. 
Amin fie dar' aşa 
Iubească care eum vrea, 
Şi dacă n'are pe cine 
Iubească măcar vecine. 
Să iubească dacă poate 
Până n'a umbla pe coate; 
Că atunci e prăpădit 
Şi de nime nu-i iubit. 
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Corul nostru, care e unicul ln Almaj, are 
foarte mulţi nepretini, şi părintele cu înveţă-
toriul nu au voit să-'l primească, ca nu 
cumva să se strice cu şovinistii. 
Almăjanul. 
* 
„Ca să se ştie". 
Patas în 13 Iuniu Î898. 
Sub titlul acesta suntem rugaţi să publi­
căm următoarele: 
Nici odată, nici când, şi nici unde nici-
am cerut, nici mi-s'a Îmbiat din partea cui­
va ajutoriu de stat sau ori ce alt ajutoriu de 
felul acesta, şi totuşi se află atâţia, până 
chiar şi unele persoane de autoritate mai 
Înaltă bisericească, cari vor a şti că de fapt 
am primit ajutoriu de stat. Lângă aceasta 
infamie apoi se mai susţin şi alte nascoei-
turi maliţioase, cari cu altă ocasiune încă la 
voi demasca cerênd trebuinţa. 
Adevërat că administrând parochia Bor-
loveniu Vechiu, după ce antecesorul meu 
a primit ajutoriu de stat, cu tot dreptul më 
aşteptam, ca acel ajutoriu odată sistemisat 
pentru o parohie recunoscută slabă, fără 
privire la persoană, anul acesta precum am 
vëzut că iarăşi s'a dat altora, mi-se va da 
şi mie, dar pentru ca încă odată să më 
conving despre dreptatea din fericita Unga­
rie, nu numai că nu mi-s'a dat acel ajutoriu, 
dar nici despăgubirea dela stat pentu usur-
parea unei părţi din sesiune prin apă, carea 
s'a plătit poate de 30 de ani, ba ce este 
mai mult, pentru capriţul unuia nici puţinul 
salariu anual de 150 fl. nu mi-s'a plătit şi 
apoi peste toate acestea să mai fiu şi ca-
lumniat. Deci am fost necesitat a refui a-
cestea pe astfel de cale. Deocamdată nu 
voesc să amintesc persoane nici se va-
tăm pe nime, în buna speranţă, că cu atâta 
se va putea face ceva îndreptare. 
Cei ce susţin despre persoana mea lucru­
rile altcum decum le-am descris eu, pof-
teacă a l e dovedi, dar pe faţă, nu din tufă 
ca fii lui Satan, şi vor vedea că cu plăce­
re le stau la diaposiţiune pentru ca cel pu­
ţin odată să se ştie. 
Vasilie Popovici. 
preot. 
Doue cărţi folositoare. 
Zilele trecute dl înveţător George Că­
tana din Valeadieni a scos de sub tipar 
de curênd doue cărţi bune şi folositoare. 
Cărţile acestea, despre cari voesc să 
spun câteva cuvinte, sunt : 1. „Omul* no­
ţiuni din Anatomie şi Fisiologie şi reguli 
igienice pentru conservarea sănătăţii şi a 
corpului omenesc, manual didactic pentru 
anul al IV-lea al şcoalei poporale, pentru 
şcoalele de repetiţie şi pentru poporul nos­
tru. Ear' a doua e : „ Viaţa şi faptele lui 
Stefan cel mare şi Bun* Domnul Moldovii, 
scrisă pentru înţelegerea tuturor. 
Prima carte, „Omul", este un opşor de 
52 pagini, tractează foarte precis şi practic 
cunoştinţele pe cari trebue să le poseadă 
fiecare individ despre corpul omenesc şi 
funcţiunile diferitelor sale organe. Până acum 
— după-cum spune şi dl autor în prefaţa 
acestei cărticele — nu am avut nici un 
manual de şcoală de felul acesta, lucrat 
după cerinţele de astăzi şi în conformitate 
cu planul nostru de înveţăment. 
Dl Cătana 'şi-a luat asupra sa această 
sarcină grea, şi într'adevër a reuşit să ne 
dee un manual de şcoală foarte bun şi 
folositor, căruia de mult îi duceam do­
rul. 
Limbagiul cărţii e uşor, fluid, limpede şi 
plăcut. 
Cartea mai are şi acel avantagiu că 
materia e împărţită în săptămâni şi luni, 
aşa că înveţătorul va avea a se ţinea nu­
mai de această împărţire şi resultatul va 
fi pipăibil. Autorul a avut în vedere şi a 
pus mare pond şi pe regulele igienice cari 
sunt de mare însemnătate şi pe cari un 
om observându-le cu stricteţă, va ajunge 
betrâneţe adânci şi fericite, un lucru pe 
care toţi îl dorim. 
Manualul acesta se poate cu spor folosi 
şi în şcoalele de repetiţie; ear' de pe masa 
fiecărui român, n'ar trebui să lipsească. 
Opşorul e deja aprobat de Ven. Consis­
tor din Caransebeş şi dela 1 Septemvrie 
se poate introduce în şcoalele noastre po­
porale. 
Manualul acesta costă 25 cr. şi se poate 
căpăta dela „Librăria diecesană" din Ca­
ransebeş, ori dela „Librăria Andreiu To-
doran* din Gherla fSzamosujvâr). 
« 
A doua lucrare a dlui Cătana eşită de 
curênd din tipar e • „Vieaţa şi faptele lui 
Stefan cel Mare şi Bun" Domnul Moldovei, 
e scrisă într'un stil plăcut şi atrăgător în­
cât când te apuci să o ceteşti nu te mai 
poţi lăsa până nu o ceteşti toată, şi pe 
urmă rëmâi atât de mişcat, şi-ţi pare rëu 
că n'ai trăit şi tu pe acele timpuri, ca să 
iai parte în toate resboaiele alăturea cu a-
cest viteaz şi nebiruit Domn. 
E foarte acomodată această carte şi ca 
premii şcolare, avênd ea o misiune sfântă 
a desvolta şi a aprinde simţemintele na­
ţionale în cetitori, cu deosebire acum în 
aceste timpuri şi între împregiurările în 
cari ne aflăm, face un serviciu îndoit de 
mare. 
Să o abonăm dară până n'a trece, căci 
după-cum am înţeles, s'a tipărit în puţine 
exemplare. Costă numai 40 cr., şi se poate 
comanda dela „Librăria diecesană" din Ca­
ransebeş. 
O recomand cu toată căldura tuturor ce­
lor-ce ştiu ceti. 
X. 
P A R T E A E C O N O M I C Ă 
Despre comasare. 
Mai preste tot locul — astăzi — e 
vorba de comasarea pämonturilor, 
fie a întreg hotarului, ori numai a 
paşunei sau izlazului comun. 
Asupra comasării s'a vorbit mult, 
că e bună ori ba, sau că aduce folos 
proprietarilor, ori le face pagubă. Ca­
şurile de până acum sunt şi pro şi 
contra. Sunt comune în cari înainte 
de comasare proprietarii-săteni o du­
ceau bine, ear' după comasare au 
dat îndërëpt, şi din contră, sunt co­
mune unde până la comasare li-a 
mers rëu şi după aceea bine. 
Aceasta atârnă dela felul cum se 
fac comasările. 
B lipsă să se comaseze, ori ba? 
Da. E de lipsă, dar' numai acolo, 
unde hotarul comunei e compus din o 
mulţime de împărţeli, 1/4 sesie de pă­
ment îşi are holdele sale în 1 0 — 1 2 
locuri, poate ori cine se-'şi închipu-
iască cât timp se perde, mergônd 
dela o holdă la alta, până când, dacă 
ar fl mai cătră olaltă, ar fi mai uşor. 
Se poate face comasarea şi în 
contra voinţei poporului, dacă vre-o 
societate sau cutare proprietar strein 
posede a patra parte din pămentul 
comunei. 
Ori ce comasare făcută cu grije 
nu poate fi păgubitoare. Cea mai 
mare grije să se aibă când se clasi­
fică pămentul din hotar, căci de multe 
ori trecêndu-se aceasta cu vederea, 
sătenii au fost înşelaţi. 
Totdeauna, la clasificare să se 
aleagă mai mulţi săteni cari cunosc 
împrejurările locale şi ştiu mai bine 
decât străinii, că ce bucate produc 
pământurile respective. 
După fee s'a făcut clasificarea se 
purcede la parcelare şi la urmă îm­
părţirea după nume, care a cui are 
să fie pămentul. 
In cele mai multe locuri, prin ne­
păsare şi negrije, sătenii au fost pă­
gubiţi în averea lor. De pildă. In o 
comună cutare, cineva cere comasa­
rea, maioritatea însă nu se învoeşte 
nici cum, dar' venind treaba la „vot" 
partea cea mai mare nu se duce la 
votare, ci rëmâne pe acasă. Aceasta 
e mare greşală, căci legea zice, că 
toţi cei ce nu se presentează la vo­
tare, se consideră că voesc comasa­
rea. Eată dar care e vina de în cele 
mai multe locuri se face comasarea 
şi fără voia poporului. 
Dacă totuşi va fi sîlă să se facă 
comasarea, atunci se poate face în 
aşa chip, ca să fie uşor de economi, 
mai ales dacă se ocupă şi cu creş­
terea vitelor. 
Când se face comasarea la deal, 
mai întâiu se alege pămentul care 
e sterp şi neroditor — ca să remână 
de păşune sau fânaţe, apoi se îm­
parte cel fructifer, ear când se face 
la şes se aleg cele rîtoase sau băl-
toase, cari rëmân ori proprietate a 
comunei ca „corp moral" ori ca loc 
public şi apoi se împărţesc celelalte. 
Pentru economii noştri dela sate 
e bine, ca comasarea să o fac». în 
doue părţi sau hotare, unul pentru 
semănăturile de primăvară, ear' altul 
pentru celea de toamnă, aşa că după 
ce se adună bucatele, vitele să poată 
umbla pe mirişte, să adune iarba 
crescută pe urma grâului sau a altor 
bucate. 
Dacă comunele au hotar (teritor) 
mare, atunci comasarea se poate face 
în trei părţi : sămenăturile de primă­
vară, semănăturile de toamnă şi pă­
şune. 
După un timp de 1 0 — 1 5 ani, una 
dintre împărţelile cu sămenături să 
remână păşunea veche. Făcendu-se 
o astfel de relaţiune economii vor 
avea şi pămenturi de sămănat şi pă­
şune pentru vite. 
Cu toată demonstrarea ce se face, 
că e bine să fie pământul tot la un 
loc, nu se poate zice că e lucru de 
tot corect. înainte de toate, econo­
mul are lipsă de vite, ear' acestea 
nu se pot ţine tot la grajd, ci trebue 
să se plimbe prin aer liber, deoparte, 
ear' de alta de unde vom avè atâta 
nutreţ, ca să ţinem acasă: boi, vaci, 
cai, oi etc. ? Cine ţine vitele la grajd 
va şti ce greutate se întimpină. 
Apoi, nici moşia comasată într'un 
complex sau într'un loc nu rëmâne 
aceeaşi totdeauna. Român următori 
după stăpânul ei, cari apoi o sfâşie 
în bucăţi şi eată, că e tot ca mai 
nainte. In celea mai multe casuii 
speculanţii străini, cari nu ştiu unde 
să mai pună banii, le cumperă cu 
sume mari. 
Cu un cuvent, după a mea părere 
comasarea să se facă în 2 sau 3 părţi 
cum am zis mai sus, pentru-ca să­
teanul român să-'şi poată ţine vitele 
trebuincioase pentru subsistinţa sa. 
Săteanului îi trebuesc oi, din a 
cărora lână să-'şi facă îmbrăcămintea, 
căci nu bucuros poartă tundre străine, 
ce dacă n'ar putea să ţină, ar fi silit 
să-şi schimbe portul strămoşesc. 
Susţin deci, că ori-unde este lipsă 
sau sîlă să se comaseze pământurile, 
numai în 2 sau trei table (împărţeli) 
să se comaseze, dacă voim, ca să­
teanul român — care încă nu e pe 
deplin în cunoştinţă cu cultivarea ra­
ţională a pământului, — să nu piară, 




Cămătăria cu recolta. 
— Comunicatul rouniunoi agricole. — 
Prin rescriptul seu dto 6 Maiu c. nr. 3713, 
înaltul minister r. u. de agricultură ne pune 
în vedere, că în unele ţinuturi lucrează ast­
fel de agenţi şi speculanţi, cari caută la 
casele lor pe economii mai mici, aici folo-
sindu-se de nepriceperea acestora se tîrgu-
esc asupra recoltei, pe care o cumperă îna­
inte cu preţ scăzut, din care preţ plătesc o 
parte şi iau dela proprietari cambii despre 
suma ce li-au plătit-o înainte, cum şi des­
pre suma preţului recoltei, asupra căreia 
s'au tîrguit, şi cer dela proprietarii mici ast­
fel de acte, pe cari aceştia pe lângă că 
nu le pricep, —dar sunt în stare a aduce 
pe bietul proprietar la adeverată ruină. 
Pentru a pune capët acestor înşelătorii 
înaltul minister ni-a adresat recercarea, ű 
atragem luarea aminte a economilor noştri 
asupra acestor oameni fără de suflet şi sa-'i 
rugăm, să ne aducă la cunoştinţă pe toţi 
acei agenţi, cari făcend asemenea negoţ 
neiertat, acoper o nelegiuită cămătărie. 
Potrivit §-lui 10 al art. de lege XXV. din 
1883, la arëtarea (descoperirea) comitetului 
administrativ ministrul r. u. de justiţie poate 
pune la cale din oficiu cercetare în causa 
de cămătărie. 
Adresăm deci în interesul economilor fră­
ţeasca rugare cătră toţi cărturarii noştri è 
la sate, cari dând peste 'asemenea agenţi 
să ni-i aducă la cunoştinţă, ca astfel să fim 
în posiţiune de a cere pedepsirea lor, m 
prin jundcătoriile r., sau prin ministrul de 
justiţie. 
S ib i iu , 1/13 Iunie 1898. 
Comitetul central al „Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiului'. 
D. Comşa, V. Tordăsiim, 
preş . socrotar. 
Mulţumită publică. 
Borlova, 1 5 /25 Iunie 1898. 
Poporaţiunea gr.-ort. rom. din Borlova, 
la îndemnul şi propunerea comitetului 
paroehial a luat asupra-'şi sarcina de a 
provedè sf. biserică cu mobiliarul recerut, 
adecă 2 tronuri, 2 straui, 47 jiţuri băr­
băteşti şi un orman pentru ornate, toate In 
preţ de 500 fl. v. a. afară de materiala! 
recerut; acoperind aceasta sumă con­
siderabilă, parte prin donare, parte prin 
colectare etc. va să zică din bani afara de 
casa sf. biserici. 
Acestui obligăment benevol au respirai 
îndată bravii agronomi: Arsène Danescucii 
50 fl., pentru facerea tronului episcopesqi 
Ioan Epuran eară cu 50 fl., pentru facerea 
tronului Maicii Preacurate; restul a incuri 
dela creştinii din loc, pe căile susnumite, 
Acest mobiliar, lucrat masiv şi foarte 
frumos, s'a sevîrşit prin dl Corneliu Juca 
môsar în Lugoj, conform planului aprobat 
de Ven. Consistoriu diecesan, care lucrate 
merită toată lauda, făcendu-'i dînsului 
onoare. 
Asemenea jertfe foarte frumoase au ară­
tat şi vrednicii agronomi Zacharie lauoşel, 
făcend o cruce din peatră granit în preţ de 
70 fl. şi aşezendu-o în cimiteru1 nou; ea' 
Petru Mateşescu a donat sf. biserici ш 
steag mare în preţ de 150 fl. Care steag 
şi cruce fură sfinţite de bravul nostru parocb 
Eliseiu Dragalina a H-a zi de Rusalii la 
présenta unui public numeros şi gătând 
actul sfinţirii prin o cuvêutare pătrunzeloare, 
Pentru cari jertfe aduse de dinşii pe 
altarul dlui, comitetul paroehial îşi ţinea 
sfântă datorinţa a aduce şi pe aceasta cal» 
a publicităţii profunda lor mulţumire, aMt 
dlor cât şi donatorilor de mai sua şi în­
tregului popor din loc pentru contribuirea 
benevolă. Rugând pe bunul D-zeu, să le 
dăruească sănetate şi vieaţă îndelungau |i 
dinariul lor jertfit, să-'l resplătească lnsiittl 
Pentru comitetul paroehial: 
Eliseiu Drăgălina, 
paroch crt.-rom. 
Zacharie Ianoşel, Ioan Balm, 
preşodinte . notariul corn. 
A v i s I 
autorilor înveţători ! 
„Almanachul înv. rom.* ce va apare tu 
începerea anului şcol. viitoriu (1898/9) n 
cuprinde în sine şi un conspect asupra .în­
veţătorilor ca autori.* 
in lipsa de adrese exacte şi dorind i 
evit atare omitere, vin prin aceasta a rugi 
pe toţi d-nii colegi înveţători, ca foşti, sa: 
şi de présent redactori la atare foaie oi 
autori ai vreunui op tipărit, să Jbinevoiascl 
a mi trimite, po lângă datele de adresă » 
un conspect asupra cărţilor de ori şi ci 
sohl, dar' edate — mai bine însă, a-mitó 
mite cât mai îngrahă şi câte un exemplu 
din acelea opuri, ca astfel să le pot ex­
pune între inserate, făcendu-le cunoscute 
abonenţilor Aimanachului. 
Reciţa-mont. (Resiczabànya) ln Iulie Щ 
Cu toată stima 
Iosif Fetai, 
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bgregaţia comitatului Arad. D.spă­
lam făcut dej4. euuo- eut, adunarea 
Ыа de vara a congivg*.tiei comitatului 
ife va ţine Luni ш 11 luüe (ziua de 
Pbku) iu ca-;a '.or.!->i!t--n-;i d-n Arid. 
(de eu a fost amime aleasa o zi de 
toare, ca preoţii sä nu poată veni la 
ire Credem însă că după putinţă toţi 
brii romfmi îşi vor şti împlini datorinţă. 
servăm că pentru scopul acesta trenul 
ll Intre Arad şi Brad earăşi comunică 
iiiecâ şi Luni pentru a bile.-ni venirea 
Mor. 
ntat în contra Maiestăţii Sale — do­
ini 0 femeie din Budapesta a făcut 
|hre la poliţie, că muncitorul Muzsik 
^fţiconsoţii lui Hai-tmuim şi Kovács 
[luat Intre sine hotărîrea să atenteze la 
aţa Maiestăţii Sale Regelui nostru, 
jfod dinamită sub podul Du;iării pe*te 
lire să treacă. Tustrei indivizi au fost 
I ;i puşi sub acusa. La prima ascultare, 
ifiMercuri, Muz.sic a recunoscut că a 
Iplanul acesta şi anume din motiv ca 
etatea Sa nu voeşte să ştie de soa tea 
luturilor. Ceialalţi doi complici.nu voi 
(lie nimic, ci reduc toată treaba la o 
li, De fapt se pare că n'a fost nimic 
ifoc, — e mai mult o chestie de • re­
ite şi-o fac poliţia şi foile din Budapesta. 
Societăţile de asigurare lu con-
grindiuei au fost acusate de 
tite ziare, ca nu trimit cu destula 
lire experţi la faţa locului, ca 
stabilească paguba îndurată îu 
в gradinei pe teritorul asigurat, 
irma acestor acuse societăţile s'au 
^Îndemnate a publica o decla-
ţ In care spun, că până acum deja 
30 mii de proprietari asiguraţi 
Insinuat pagubele, cari toate. 
U dau suma de 30 milioane fl. 
Inse toate societăţile la un loc 
decât 350 bărbaţi experţi , aceştia 
lacum n'au putut lua act decât 
16.000 caşuri, Inse îşi vor eon­
ii activitatea până la sfîrşit. Soci-
ie de asigurare declară de minei-
» scorniturile, că păgubiţii nu 
8 recompensaţi, drept aceea în-
pe toţi a-şi secera grâul chiar şi 
rte de a fi statorită paguba, cuci 
ista se poate face şi după secere 
* 
I te n'a serbat seminariul din Arad 
itirea memoriei Marelui Andreiu ! Ches-
и aceasta a indignat pe toţi Arad anii 
ine. Toţi s'au scârbit de cinic;), pur-
í directorului, care şi-a expus institu­
im blam ca acesta, dovada sunt ur-
.irele şire ce le primim dela un frim-
ÉiArad, drept desluş re. Eată <e ne 
.De ce n'a serbat seminariul din A-
1 Simplu din causa, că nu ьл putut 
ite dio puncte de vedere mai înalte — 
iliari-dinastice — etc. etc. că pe lângă 
irea aniversarii zilei man. a naşteiii 
Aton (\. August) din familia Hamsec 
ore seibare a ţinut zile întregi şi la în-
jp tinerime din seminar şi alumueie tn 
B de fericire, dându li-se ocasiimi a fi 
hti la 3 ore dimineaţa ea sîla, ca să 
ie doine la pragul uşii PreacuvioşieiSale 
tului mare d. August. Zic nu s'a putut 
ite. ca aceasta mare serbare sâ ftV 
şoratîl îi însemnătate prin serbarea m^-
w mirel ii Andreiu, care în fine nici 
tort—dinFSgaraşul nostru, de unde ni'a 
lit soarele nostru ! 
* 
leertul poporal din Lugoj care se 
h In seara sfinţilor apostoli Petru şi 
lä, din incidentul adunării desp. „Asoci-
i" va avè următorul program: a) I. 
(eseu: .Adio patriei!", (terzet pentru 
[de femei), b) G. Mugur: „Primăvara", 
it pentru voci.de femei). 2. a) I. R. 
HBCU; „Singurică'' (cor mixt), b) L. 
icu: „Luna Maiu" (cor mixt). 3. a) F. 
Ricci : , II suonatore di campagne", (cor mixt). 
b) I. Vidu : „Lugojana", (cor mixt). 4. I. 
Vidu : „Stefan şi Dunărea", (baladă în cor 
cu acompaniament de orchestră). 
* 
„Binefacerile asigurării vieţii pentru 
ţorani" este titlul unei schiţe din popor, 
seri a de Ermil Borcia, cu scop de a 
dovedi ţorămmei cu câta binefacere e îm­
preunată asigurarea vieţii. O recomandăm 
cetitorilor nostr. Se poate procura dela 
banca de asigurare „Transilvania"'. 
* 
Alegere în Reşinari. Din fruntaşa comună 
R e ş i n a r i , ni-se scriu următoarele : Astăzi 
în 4 Iunie s'au făcut alegerile de représen­
tant! comunali precum şi a primăriei. Alege­
rile au decurs în ordine. Au reuşit urmă­
torii Alemau Dancăs primar, Dumitru Vi-
dirighin, vice-primar, Ioan Cioran, cassar, 
Iacob Ciucian, vornic, Irimie Dancăş, colec­
tor, Giurcoiu tutor orfanal, şi Petru Israilă, 
poliţaiu. Dela nou aleasa representanţă şi 
primărie se aşteaptă şi avem dreptul să aştep­
tăm multe lucruri bune şi folositoare, Intre 
altele mai mult ;e simte lipsa unei scălda­
turi pentru comună şi pentru publicnl cel 
mare românesc, carele e silit să se refu­
gieze în câte un cuib de Saşi, cum e de 
pilda Cisnădioara în vecinătatea Reşinariului, 
care pe lângă, că e săsească, nu posede 
nici regiuni nici apă aşa de higienicăj; apoi 
construirea de drumuri noue şi mai ales 
la locul de curii numit ,Păltiniş", care 
bagă miişoarele In punga Saşilor din Cris­
tian, în loc de a umple găurile la năca­
zurile reşinărenilor, car sunt mai aproape 
de acel loc de cură. Totatât de necesară 
e şi o sală acomodată pentru petreceri, în­
truniri şi mese comune, aşa încât să numai 
fim nevoiţi, ca de ex. eu prilegiul parasta­
sului marelui Andreiu, când publicul a fost 
ghemuit în patru sale de ale edificiului 
şcolar. 
E vremea propăşirei şi nu e bine când o 
comună mare şi bogată ca Reşinariul, s'ar 
lăsa îndăretul altor comune şi mai ales în­
dărătul comunelor săseşti, cari toate între­
prinderile bune le pun la cale pentru pro­
păşirea în avere şi cultură. înainte deci 
onor. primërie, căci cu înaintarea comunei 
veţi pune o piatră la fundamentul bine­
lui neamului nostru românesc ! 
Corespondentul. 
Iustiţic ungurească. Din Alba-
Iulia primim ştirea că dl T. L. Albini, 
victima denunţărilor mişeleşti şi minci­
noase ale unor pretinşi Români, sufere 
şi azi în temniţa preventivă. Ştiindu-se 
absolut nevinovat, şi avênd probele 
netăgăduite că fondul Iancu există, 
ear' nu s'a înstrăinat, după-cum seri 
seseră cu atâta reavoinţă chiar şi în 
unele ziare româneşti. D! Albini a 
cerut să fie dus înaintea tribunalului. 
Cei cari servesc însë iustiţia ungu­
rească îl ţin aşa, pentru a resbuna 
dinainte ceea-ce în urmă nu vor putè : 
monumentul pe mormêntul lui Iancu, 
monument caro va reaminti nu numai 
do Iancu, Oaiul-Munţilor, dar' şi de 
T. Liviu Albini, care de opt luni 
sufere deja temniţa grea ungurească, 
neavônd alt pëcat de cât că este un 
cetăţean într'un stat unde dreptatea 
se nesocoteşte îu chip ce nu se poate 
mai revoltător. 
Student ungur — hoţ de paltoane. Stu­
dentul universitar din Budapesta Szeremley 
Mihály, a fost prins astă-earnă că fura 
paltoanele colegilor sei şi le amaneta pentru 
preţuri bagatele. Făcendu-'i-se mai de­
unăzi judecata, s'a constatat că a furat cu 
totul paltoane în valoare de 350 fl., bani 
pe cari îi folosea pe urmă ca să se dueleze (!) 
cu alţi colegi de ai sei. Pentru aceste 
doue plăceri fistichii, pentru furt şi duel, 
cavalerul Szeremley a fost, osândit la un an 
şi jumëtate temniţă ordinară. 
Rectificare. La „Concursul" ВШогѳпѳі de рѳ pa­
gina din unná a foii noastre s'a strecurat greşala 
la oare- atova exemplare, ca la postul de cassariu 
— In loc de 800 — s'au tipărit 800 salariu, ceea-ce 
prin aceasta rectificăm. 
* 
Med. univ. 
Dr. Nicolae Comşa, Karlsbad 
„ Weinhaus " Sprudel- Gass' 
Rësboiul întro Americani 
şi Spanioli. 
Mercurea trecută dimineaţa când scoteam 
nrul nostru din urmă, ştirile sosite despre 
rësbel aşa mult so băteau de capete unele 
cu altele, încât ne-am lăsat a fi induşi în 
retăcire prin cele-ce spuneau, că e anume 
minciună cum ea Spanioli ar fi fost înfrînţi de 
cătră Americani şi că corăbiile lor ce stă­
teau în portul oraşului da pe mare Santiago 
de Cuba ar fl fost nimicite. Simpatia eáka 
Spanioli ca popor latin şi dorinţa de a-i 
vedea pe ei biruitori ne-a făcut să ne lu­
ăm după ştirile ce grăiau în favorul lor. 
Scurtă ni-a fost însă bucuria, căci încă după 
amiazi tot în aceaşi zi, Mercuri, veniră o 
sumedenie de telegrame, vestind toate că 
Spaniolii au fost bătuţi şi pe mare şi pe 
uscat în giurul oraşului sus pomenit. 
Comandantul corăbiilor spaniole Cervera, 
pentru a scăpa din strîmtoarea în care se 
vedea incungiurat de cătră corăbiile ameri­
cane, erupse Dumineca trecută d'acolo îu 
largul mării, hotărît fiiad mai bine de a pieri 
şi el şi toate năile peste care poruncea de 
cât să fie prins în capcană. Neputênd alt­
fel scăpa cu vr'o 10 corăbii ce le avea, le 
a dat foc în anumit loc, poruncind mai na­
inte marinarilor sei să scape care în cotro 
in bărci lăsate în mare de pe corăbii. Aces­
tea într'adevër perise toate, împreună cu 
mulţi marinari, ear' comandantul Cervera, 
cu cea mai mare parte a ostaşilor sei au 
fost prinşi pe când pluteau de cătră Ame­
ricani. 
Pe uscat, alta nenorocire: trupele ame­
ricane au dat tot atunci şi dau mai In 
fiecare zi năvală asupra oraşului Santiago, 
apropiiudu se de el şi strimtorîndu-'l tot 
mai mult, astfel încât dacă astăzi nu 
predat încă, poste 2—3 zile lucrul se 
întêmpla la sigur. 
Se înţelege, că nenorocirile aceste 
pricinuit acasă, In Spania, o nepomenită 
mâhnire, supërare şi zăpăceală; poporul 
învinovăţeşte pe stăpânitori şi ar fi gata în 
ori-ce clipă să se rë ocoale împotriva lor. 
Când se aflase tot adevërul, poporul se 
purta aşa ameninţător încât se spunea, că 
chiar vëduva—regină Christina eu micul ei 
ficior Alfonso vor părăsi ţeara şi se vor 
întoarce la Viena, căci regina Spaniei este o 
archiducesâ din casa domnitoare Habsbur-
gică. încă Joi dimineaţa ştirile de acolo 
publicate în unele foi spunea cu gura mare, 
că regina şi fugise, astăzi când tipărim 
foaia noastră, cele mai proaspete telegrame 
spun, că nu este adevërat, că va rëmâne 
acolo, în Madrid, oraşul de căpetenie al 
Spaniei. 
Cu toate acestea însă populaţia în întrea 
ga ţara este foarte întărîtată şi isbucnirea 
rëscoalei până acum numai aşa a putut fi 
reţinută, că miliţia stă gata pe uliţe în 
toate oraşele. Nici chiar ziarelor nu li este 
ertat să publice despre rësbel decât ceea-ce 
permit diregătoriile stăpânirii, cari nainte 
de a scoate ziarele sub tipar le revëd. 






Шиі I . N. Moldovan, preot . Losurile s'au tras. 
Resultatul se publica In ziare. 
Dlui I . Nedelcu, advocat: N'avem cunoştinţă 
ea acel concurs sä se fl publicat deja. -- Abona­
mentul expiră cu P0 Iulie v. 
Dlui I . Mezin, stud: jur- Тѳ înşeli. Coresponden­
tul nostru nu ѳ „Culiţă" al d-tale. Reflexiile d-tale 
prin urmare n'au rost. Dacă doreşti să-ţi vezi a-
prociată fapta d-tale şi a d-lor Deci mu şi Olariu ' 
binevoiţi a ceti „Tribuna" din Sibiiu nr. 134 din 2 
Iulie n. 
Sep. Nftsêml. Vine şi una şi alta. 
Corespondenţii noş t r i sunt rugaţi a se adresa 
„redacţiei foii noastre şi nu singuraticilor redac­
tori. 
PoUux. Una 'n loc şi alta 'n foc. 
Pe t ru Pan tescu , Nicolae Stefan, Ilio Boar iu In 
Pecîea-Românâ. Primiţi mulţumită noastră pentru 
felicitarea ce ni-aţi trimis. 
Invite re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al IlI-lea Quartal resp. al Il-lea se.m. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Gondiţiunile de abonament, îndemnate 
în fruntea foii, .4unt 
in Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V4 an . . , „ 2.50 
Pe o lună 1.— 
Pentru România şi străinătate 
Pe un an franci 40 -
NUMEKII 1)E DUMINECA 
pot fl abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI.' 





































G r a u 
Bănăţenesc vechiu 
Gruu dela Tisa v. 
Grâu dela Pesta v. 
Grâu do Alba-Reg v, 
„ „ Bacïca v. 
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P i a ţ a . 
Arad 
Grâu fl. 10.50 
Cucuruz » 4.80 
Orz , 7 80 
Săcară „ 5.50 
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Concurs. 1 9 3 1 - 2 
Direcţiunea institutului de credit şi economii „BIHOREANA" socie-
tat pe acţii în Oradea-Mare deschide concurs la posturile următoare: 
1 . Un post de contabil dotat cu un salar anual de 1 0 0 0 fl. 
Cei ce doresc a recurge pentru acest post au să documenteze, că 
au terminat academia comercială cu succes, că ştiu atât în conversa-
ţiune cât şi în scris limba româna, maghiară şi germană şi pe basa cu­
noştinţelor câştigate sunt în stare a conduce întru toate de sine stătător 
contabilitatea institutului. Totodată contabilul ales de direcţiune va avè 
să depună o cauţiune de una miie floreni, îu numerar sau In hârtii de 
valoare sau hipotecă. 
2 . Un post de cassariu datat cu un salari anual de 9 0 0 fl. 
Cei ce doresc a recurge pentru acest post au să documenteze, că 
pricep şi contabilitatea şi totodată au să depună o cauţie de 1 0 0 0 fl. în 
numerar sau în hârtiii de valoare admise spre acest scop de direcţiune. 
In cas de lipsă, drept cauţiune se primeşte şi hipotecă de tot sigură 
şi acomodată spre acest scop. 
Recursurile provëzute cu carte de botez şi cu toate documentele 
trebuincioase şi adresate direcţiunei sunt a se trimite la adresa subsem­
natului président al direcţiunei în Oradea-mare cel mult până în 2 5 Iulie 
1 8 9 8 st. n. 
Posturile de contabil şi cassariu vor fl de a se ocupa la terminul 
fixat de direcţiune şi comunicat cu respectivii funcţionari îndată la alege­
rea lor ; ear' salariele 'li-se vor pune în curgere numai dela timpul când 
vor întră în serviciul institutului. 
Totodată 'li-se pune în prospect acelora, cari vor fl aleşi de cătră 
direcţiune în posturile sus amintite, că salariele li-se vor mări îndată ce 
bilanţul primului an de gestiune va arăta un résultat îndestulitor şi pro­
fitul curat al institutului va concede urcarea acelora. 
Dat în Oradea-Mare din şedinţa direcţiunei institutului de credit şi 
economii „Bihoreana" societate pe acţii, ţinută la 4 Iulie 1 8 9 8 st. n. 
HOTEL IN ARAD!! 
Subscrisul am onoare a avisa on. public din Arad şi jur, ca 
am primit eu hotelul 
„NÁDOR" (PALATIN) 
188 2-2 
din Arad împreună cu restaurantul în curte şi odăi. Me reco­




président al direcţiunii. 
Dr. Qoriolan Pop 
director-executiv. 
Banca generală de asigurare mutuală. 
(33) 58- „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de огі-сеЩ 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; ' 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunUe, precum : asigurări k 
capitaluri In caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de ; 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări sS primesc din comit; 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontód prin 
Agentura principală din Arau. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al S) I 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Tipográfia «Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u tn Arad. 
